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Masque & Wig Guild Presents * I 
'Glass Menagerie7 April 6, 7,  9 ake ;a'.c+aJB 
I I BTUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COUEGE 
JACKSON'V'iLLE. ALA. TUESDAY. MARCH 16. 1954 NUMBER SIX 1 Qualifying Is Opened For SGA, 
Mimosa 
Seniors ' Open 
'GLASS M R N A G E R ~ ' - T ~ ~  stud-& pictured above mill be three of the four actors in tbe dy - 
d c  Masque and Wig Guild production Tennessee WilliamsJ Broadway hit, "The Glass Menag- 
erie", to be presented here on April 6, 7, and 9. Shown are Nell Smith as Amanda, Bobbie Waller as 
Laura, and Neil Letson as Tom. The other player will be Jack Collins, as Jim. / 
- 7 -  
Tennessee Williams' Hit Play 
To Be Staged 'In The Round' 
u e 
By Marion M h s  actors in We play, the entire Guild 
The Masque and Wig Guild is is working harder than ever to 
doing it again! Yep, .they're at it make the new venture a success. 
again, but this time it's bigger, Most of the members have attach- 
better, and newer than ever! ed themselves to SonYe cornmit- 
Next month on April 6, 7, and 9, tee, and the cooperation has 
the Guild will present one of been excellent. Mrs. Ralph Lind- 
Tennesee Williams' best-known say, faculty advisor and director, 
and best-received plays, "The is more than pleased with the way 
Glass Menagerie", which enjoy- the group has plunged into "The 
ed tremendous success on Broad- Glass Menagerie." 
way. 
The play is a very unusual one, 
requiring only four characters Daugette Repairs 
with excellent acting ability. The 
local production will h a ~ ~  the Waiting For More 
-
neces&ry ability with Nell Smith 
Ammi BobMe W a e r  a% Accurate Estimate 
Laura; h i I  Letson as' ~ouii-.ands .- . 
- - - ---- --- ---- --- 
m r r  J@c. CpRbs as Jim. Work on the fire-damaged sec- 
In addition to the already- tion of Daugette Hall has been d e  BPOgjks Ha J.7 mentioned of 'rfhe lay& by State authorities in order 
.. . - 3 Menagerie", the play wiU be per- to a o w  time for all d e f a s  to 
--. @:& formed *'in the round." a won- show up, according to a state- 
.re&~jt~.&j&matl. d & ~  fie*icd m d i u n  w x h  ment released y M e r a y  by m. 
Sale Of  Stack 
For Big Ball 
The' senior class is laying plans 
for ;the biggest social event on the 
sprlng calendar @re. According 
to Class Presideqt Curtis Sharn- 
blee, the seniors already have 
started raising the funds necessary 
to schedule one of the nation's 
top dance bands for the Senior 
BallinMay. ' .  
The seniors are using the same 
plan that proved successful here 
last year when the class brought 
Art Mooney to the campus.. Stock 
will be sold to the studeiits and 
any other interested individuals 
for $10 a share. Only a limited 
number of shares will be sold,dur- 
ing the next two weeks, and any 
profit made from the Senior Ball 
will be distributed equally among 
the stockholdprs. 
No particular band has been 
selected as yet, and the decision 
will not be made until all of the 
shares have been sold. When the 
campaign is closed the stockhold- 
ers will have the privilege of 
choosing the band according to 
the finances available. 
Shamblee Has kndicated that a 
limited number of shares will be 
solct, and that they will go to the 
students and other individuals on 
a first come, f b t  served basis. 
The same plan was followed for 
last year's Senior Ball, and all of 
the stockholders I g w g e d  to make 
a profit on their. vestments. 
A committee b.yjb eq appointed 
to sell shares W h  March 23. 
The committee includes- Nancy 
Wood, David Laaey, Charles Wil- 
san, Jack Collins and Jerry 
Roberts 
Seniori also have been urged 
by Sheir preside* 3d take notice 
Offices; April - 7 
PLANTING TlMJ%-ltiias Carolyn Baker, pretty freshman 
from Gadsden, is gettfng ready for the aPproa+hing garden season. 
This month's Gen of the Hills is one of the most popular members 
Constitution 
Also [Goes Up 
For Approval 
Qualifying for four Student 
Government Association offices 
and three positions on the 1955 
yearbook staff began yesterday, 
and the annual campus political 
battles probably will be in full 
swing by the end of the week. 
Arlie Gunter, president of 'the 
Student Government Association, 
has announced that candidates 
may qualify for the ofiices any- 
time before Tuesday of next week. 
The period for qualifying will be 
cut short for the AEA holidays 
which begin next ,week. 
Election day is scheduIed for 
Wednesday, April 7, with any pos- 
sible run-off elections to be held 
on Tuesday, April 13. The cus-' 
tomary assembly program for can- 
didates: speeches is scheduled for 
Wednesday, March 31. a 
Revised Constitution 
Students will also vote on a 
newly-revised constitution for the 
Student Government Association. 
The constitution has been changed 
to strengthen the Student Council 
and to eliminate some of the out- 
moded provisions which no longer 
are applicable' since the change 
to the semester svstem. 
" - ----- 
of her -class and was chosen as one of the Freshman beauties for- 
~~~t~~ has indicated that the 
the 1954 Mirrywa recently. students ~robablv will use voting 
machines- again- this year. ' The 
Juniors Call Meeting names appear of on all the of the machifie, caadidatks andwill the constitution may be apprwed or 
disapproved simply* by voting 
To ~a~ Dance Plans "yes" or "no". It is extremely Stnportmt that 
all students read the revised con- 
w 
stitution which appears on pages Plans for the annual Junior affair. The class will also decide f,r and five of his publication, 
Prom will be made here Wed- upon an orchestra and a p i c e  
order to how they m-srlav mn-irro a+ 11-Qtl fi'nl-lr Pnr +ha hide Thn rlranna 4 1 1  ka 
C o n g r e s s m a n ,  
T o  T a l k \  H e r e  
J a E k s w v i 3 E ~  s t u s l e a t s  a r e  i n  f a r  
a  t r k t -  a n  F r i d a y ,  A - p f l  2 ,  
w h e n  B f w b  Z Z w s ,  A r k m a s  
eon-, will s p e a k  i n  t h e  
L e M e  core; A - u e l t t a l ? i u m .  H e  w a s  
s c h e d u l e d  ta a p p e a r  h e r e  w i t h  
C b a g r m m a n  K e r z n e t h  , R o b e r t s  
b u t  a f t e r  U a  R d w r t s  w a s  h j u r e e l  
M r .  H a y s  1 ; r a s t p a n e d  t h e  m g a s % -  
r n e n i  u n t i l  h e  r e c o v e r e d .  C o n &  
~ 1 ~  % i n s  w i l l  a l s o  a c m ~ p a n y  
t h @  t o  J S ~ W Q ~ ~ V ~ .  
M r .  I E E I g h  %  n o t e d  f o r  b l n g  a n  
e n W - p  q a a k e r .  E Z e  h a s  b e e n  
d e ~ e r i b d  b y  w- 
S t a r  a s  t h e  " b ~ s f  s b m - W I e r  i n  
W a r n -  C h a u n a e y  P e -  
p e w . "  
C o n g s ? f s m B n  B a y s  i s  a  w d -  
k n a w n  c h u r c h m a n  a n d  i n  1 9 5 1  
r e c e i v e d  W e  - A n n u a l  L g m a n ' S  
A w a r d  g i v e n  b y  t h e  m i n i s t e r s  o f  
W a h i P g t p n  f a r  o u t  s t a n C € U  w -  
v i c e .  H e  1s a  m e m b e r  of t h e  S O U -  
them - t i a t  C o ~ t e n t i m ' s  S a c i d  
S e r v i c e  C o m m B d o n  a n d  f o T  a  
' n d e z  d  . y e a m  w r v e d  o n  tl19 
s d n f  mxie aelatiags c ~ l n m i t t *  
n r . a % r & & &  b y  f o u r  O f  t h e  B a p t i s t  
d a m m @ a t P a n s .  I f i s  s e r d c e  t b  t h e  
& u r & h  w a s  r e a o g n i z d  i n  1 9 4 7  
w h e n  b e  w a d  i n v i t e d  t a  a d d r e s s  
t h e  P l r s t  p a B t m r  m e e t i n g  0 2  t b e  
W o n l d  H a &  A l l i a n a e  i n  C o w -  
h a g e n ,  D e z m i W k . '  I n  M a y  1 9 1 0 ,  h e  
w a s  a  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
f a r m e d  " h a  t h e  r o u n d , "  a  w a n -  
d e r E u l  t h e a t r i c a l  m e d i u m  w h i c h  
m a % e s  t h e  a u d i e n c e  a c t u a l l y  f e r e l  
a s  i l 3 t  w e r e  a  p a r t  of t h e  p a r -  
f o r n a n c e .  T h e  a u d f e n m  will W  
s e a t W  a r o u n d  t h e  a c t o r s ,  n e  i h  
& D &  & - $ h e  s t a g e .  I n  f a c t ,  f k e r r e  
w i l l  b e  n a  s t a g e !  
" W  G l a s s  M m a g e W  i s  
a  k d y - - ~ ~ o t  a  v e r y .  a m m l  f a n a h  
~ - - h e a d e $  b y  a  s a t - s ~ - w w Z  
r a o t h e r  w h a  I i t r e s  i n  a  w o c l d  o f  
c h & b h M  m e m o r k s  o f  h e r  y a w -  
a r ,  b e l l e + ' - t h e - b a l l  d e w s  i n  *  
% u t l p ,  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  o n l y  f w  
s h o w  u p ,  a c c o r d i n g  t o  a  A t e - .  
S e n i 6 r s  a l s o  h a w e  b e e n  u r g e d  
m a t  r e l e a s e d  y e s t e r d a y  b y  m .  b y  t h e i r  p r e s i d e n t . ' t o  t a k e  n o t i c e  
' O d e .  I d u c h  o f  t h e  h m a g e  t o  t h e  o f  s c h e d u l e  f o r  & n :  i n o i t a t i o n s  
g-9 
a n d  w a - ~ s  e v i - a n d  & .  f i i d a .  w i l l  b e  m e  
d e n t  b y  t h e  t i m e  t h e  f ! h  v a s  o u t ,  f i n a l  d a y  f o r  o r d  
b u t  s o m e  d e f e c t s  m a y  n o t  b e  d e -  
' e  i n v i t a t i o n s  
t a t t e d  f o l  w e a s .  a n d  c a r d s  f o r  t h e  a d u a t i o n  e x -  
A  c a n t r a c t  f a r  b e  r @ @ m  c a n -  m c b w  to b e  b d d  & r e  d w h g  t h e  
n o t  b e  l e t  & t i I  - a  m r e  , a c c u r a t e  
W i l m a %  o i  t h a  &wX O f  * w  
c a r a  b e  m a d e .  D r .  C o l e  s t a t e s  t h a t  
h e  e x p e c t s  w m k  S o  g e t  u n e t - a y  
l a t e r  t h i s  w e e k .  H e  i s  a m i o k t s  t o  
h a v e  t h e  & o r m i t o r y  m d  
h a s  n i a d e  e v e r y  & f o r t  t o  g e t  t h e  
w o r k  s t a r t e d .  
f i r s t  w e e k  . o f  J u n e .  c M a r y  L o u i s e  
Ki& e l a s  s e r r & r y +  w i l l  t a k e  o r -  
d m  f o r  h v i t . a H m g f n  f r o n t  o f  t h e  
k r % b  W e d n m d a y  w a  F r i d a y  f r o m  
1 1 ; 3 0  u n t i l  1 2  o 1 ~ k .  W i n +  
t a t i o n s  a n d  o a t &  m u s t  D e  p a i d  
i o r  i n  a d v a n c e .  -  
-  .  .  .  r e c e i v e s  c o m m i s s i o n  
.  .  .  z s m q n  c o m m a n d  
C A D E T  M - W X  
*  
.  .  .  K g t s  p r o m o t i o n  
t h e  S b Z t t h w n  B a p t i s t  C o n m t i w -  
M r .  B a y s  h a s  1- m a i n t 8 - d  
a n  a c t i v e  i d e m &  i n ,  e d u c a t i o n  
a n d  a %  t i w  p r e s e n t  t . i m e  i s  a  
m e m b  o f  t h e  mm k a a d y  o f  C o l l i n s  I s  C a d e t  C o r n 1  
G e o r g e  P B F A J N X I ~  ~ a l l e g e - i n  H a s h -  
-  
. * *  a * *  * * *  
v W e ,  
G e w g e  w a s h f f r & Q n  
L t .  & A  J a m e s  A .  B I a & &  bs r i m y  r e q u i r - t s  Por a  B .  S .  w h e n  h e  f i n / s h e s  r e q u i r e m a t s  f o r  
U n i v e r a f t V  
D '  
a ~ r n r r u n c e d  t  h  a  t  J a e k a s n v i l l e n s  D e g r e e ,  a n d  r e c e i v e d  a  r e s e r v e  a , c ¶ e g r e e  h e r e  i n  J a n e .  C a d e t  C a p -  
H e  i s  a  m e m b e r  a f  t h g  N a t i c m a l  
C o U I I C i l  B o y  s c o u b  
R O T Q  c a c l e t  b a t t & t m  f r  n o w  u n -  w m r & @ w  i n  t h e  O r d n a n e a  C o r p s  t a i n  S h a m b l e  w i l l  e n t e r  t h e  s e r -  
t h e  H e a n  L e g i o n  P h i  B e t a  
d e r  t b e  c o m m a n d  o f  C a d e t  L t .  -1. F r i d a y .  &  w i l l  r e p o r t  t o  A b w -  v i c e  a s  a  s e c o n d  l i e u t e n a n t  i n  t h e  
K s p p .  
s m a  C h t  h a t a W 4  J a c k  B .  - C d l b ,  i d l a w l a g  t h e  d a n  F k v v i a  G r o u n d . ,  M a r y l a n d ,  Q u a r t e m r a s t e r  C a p *  a n d  p m b . &  
c o ~ o n i n g  o f f o r m e r  c m -  o n  M a r c h  2 6 .  -  l y  w i l l  r e p o r t  t o  F o r t  L e e ,  V a . , -  
a n d  a  
o t h e r  
m a * & #  I ) l w @ h  C .  M m e r  a s  a  r e - ;  
-1. B I a d g e t t  a l s o  h a s  a k o u n c -  u p o n  g r a d u a t i o n .  ,  .  
a n d  c i v i c  a r g r l 8 i z a t i o n s .  
s e r v e  s m m d  l i e u 2 e n a n t  i n  t h e  e d  t h a t  t w o  o f  J a c k n a e ' s  T h e  R e g a r  A r m y  c o m m i s s i o m  
H e  w a s  U e d  t o  W l Z r W  i n  m a c s  carps l i i a  m M a y .  
W C  c M e t s  h a v e  b e e n  a c c e i E t W  f o r  R O T C  c a d e t s  r e p r e s e n t  . t h e  r e -  
a d  &  g $ y y e c E  
m w  - . $ &  - n & r  =  *  E w  
A m y  c d m m i d o n s  s u l t s  of o n e  of t h e  m a s t  h i g h l y -  
s i n c e  t h a t  
F a r  e i g h t  -  p - @ t d  t o  c  a  d  t  l k u t e ~ n t  a n d  
e r  t h e  * v i c e  ~ h d y  c o m p e t i t i v e  t e s t s  a & n l . n i s t e r e d  b y  
-  h e  w a s  a  t h e  ' -  a t  ~ r ~ a y ~ g  & i l l  a n d  w i l l  a # e r  g r a d w W o n  t h k - ~  s u m m e r .  t h e  A r m y .  w  a p p f i e a n t s  a r e  
B a * i n g  C U T m q p  b e d  
b a a u ~ n  f o r t &  r m a i n -  C @ d &  W o w  S m i t h ,  t h e  n e w  b a t -  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e c o r d s  
s i n c e  l e e '  t h e  &  & e  y e a r .  H e  f a ~ m e r l y  t a l i o n  S - 3 ,  . a n d  C c u d e t  a s  R O T C  c a d e t s ,  t h e i r  s c h o l a s t i c  
C o m m i t t w  . m  F a F e i g n  
A f f a t i r S '  
t h e  f a &  o f  b a d &  m ) o r  a s  t h e  C W ~ I S  G .  S h a m b l e e ,  Co-diW a v e r a g e s ,  e x t r a - c h u l a r  a c t i v i -  
b a t t a l i m * ~  e x e c u t i v e  o f f i c e r .  cadet o f f i c e r  o f  B  B a t t e r y ,  b e e n  t i e s ,  a n d  t o  a  l a r g e  d e g r e e  b y  . t h e i r  
W e  A p o l o g i z e ,  G i r l s  
~ & a *  m i d  W .  ~ c e y ,  f o r m e r  s e l e c t &  f o r  t h e  -r A *  - r e c o r d  i n  s u m m e r  c a m p s .  T h e  
b p t t 9 ; U o n  S - 3 ,  w i l l  s u d  c ~ ~  c " m i S a i 0 n s  u p o n  
b a s i s  o f  w i n n e r s  a r e  s e l w t e d  f r o m  t h e  a p -  
n r l  C ! + r b t  W a r  
~ O i i l t S  S X W e d  i n  h i @ - , t i -  n l i c a t i o n w  c o  a i l e d  i n  W a s y e -  
- 3 ! 1 " * *  m j t S m  
& ~ & m o f ~ ~ d ~  a s @; 
w a s  u .  a r i a - r r e ,  L  1116 a v e r a g e s ,  e ~ & - ~ ~ r r i c u h r  a c  l v l -  
b a t t a l i o n e s  e x e c u t i v e  o f f i c e r .  cadet 
a f f i c e r  o f  B  B a t t e r y ,  h a v e '  b e e n  t i e s ,  a n d  t o  a  l a r g e  d w e  b y  . t h e i r  
W e  A p o l o g i z e ,  G i r l s  
mjor  a v i d  W .  
f o r m e r  s a l e c b d  f o r  t h i ?  -r A m y  - r e c o r d  i n  s u m m e r  c a m p s .  T h e  
b a t t 9 ; U o n  S - 3 ,  w i l l  s u d  C Q l l l r r s  c m " i s s i 0 n s  u p o n  
b a s i s  o f  w i n n e r s  a r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  a p -  
T h e  T w * D ~  &- i t s  ~ 1 a g y  a s b ~ t t a l i m  e x e c ,  a n d  C a d e t  M a j o r  P O ~ R ~  m e d  i n  h i f b l y - c ~ p e t i -  p l i c a t i o w  c o m p i l e d  I n  W a s h i n g -  
t o  t h e  @ &  l l v b g  i n  D a u g e t t a  H d l .  I v w  F .  -  h i a s   b e g ^  p r m t e d  S l v e  
a d m i ~ ' & t m d  b y  t h e  D e -  t i n  a n d  a r e  c h o s e i n  w i t h o u t  r e -  
D u e  @  a  b r e a k g o w n  i n  a u r  p i c  f r m m  t h e  r a n k  
c a p t e i n  t o  b e -  P ~ P ~ M  o f  t h e  
i n  W a s h -  g a r d  t o  t h e i r  s c & k  o r  t h e  s e c -  
'. 
r e l a t i o m ,  n b  n e w s  & S I R  t h e  g k h '  
t& n e w  S - 3  d i i c e r .  
W n .  I  t i o n  of t h e  c o u n t r y .  
d c t m i t a r y  .am in t h i s  i s s u e .  
w h o  h a d  c i w n m a n d e d  & e  
C a d &  M a j o r  S m i t h  w i l l  r e c e i v e  
T h e  m i b r ~  S c i e n c e  ' D e p a r t -  
W e  g ~ & d w  t o m a k e  u p  %& d l f -  a d &  t.tW;rllen s h e  t h e  b e g i n n i n g  a  I @ g u l a r  A r ' m f r  c o ~ o n  
a  m e n t  a l s o  ha.!? a n n o u n c e d  t h a t  
h e n c e  i n  t h e  A p r i l  p u b H c a # o n .  
of t h e  s & o o l  p a r ,  h a s  f i n i s h e d  t h e  s e c o n d  l i e u t e n a n t  Jn t h e  I & n *  H o t ~ r r a r g  C a d d  C a p t a i n  H e l e n  
P l a n s  f o r  t h e  t l n n u d  J u n i o r  
P r o m  w i l l  b e  m a d e ' h e r e  W e d -  
n e s d a y  m o r n i n g '  a t  1 1 : 3 0  a ' c l o q k  
w h e n  t h e  c l a s s  m e e t 0  w i % h  p r e 9 i -  
d e n t  J i m n y  R m v e s  t ~  ~ ~  
t h e  d a n c e  s c h e d u l e d  f o r  A p r i l  
7 .  T h Q  j u n i o r  p r d c i e r i t  h a s  i r s l n e d  
a l l  m e m b e r s  o f  M s  & a  t D  m e e t  
a f f a i r .  T h e  & s s  w i U  a l s o  4 e d d 4  
u p o n  a n  o s c h q s b a  a n d  a  p r i c e  
f a F  t h e  b i d s .  T h e  d a n q e  w i l l  b e  
h e l d  i n  t h e  c011ege g g n n a s i u m  o n  
W e d n e  n i g h t ,  A p r i l  7 ,  a n d  
p r a b a b l y  W l  b e  s e m i - f o r m a l .  
W  j u n i o r  e k w m e n  a r e  b e i n g  
u r g e d  t D  v o l m t e e r  f o r  w o r k  o n  
s t i 6 u t i o n  w h i c h  a p p e a r s  o n  +& 
f o u r  a r i d  f i v e  o f  h i s  p u b k h o n ,  
i n  o r d e r  t o  d e e r m i n e  h o w  t h e y  
w i l l  v o t e  o n  A p r i l  7 ,  S l a t W t s  w h o  
~ a n t W L ~ e  f . r G W -  .  
e l l n w m t  A s s o S p Q *  o n b  M i -  
m m a  a & ~  W Y  o b o e i n  m l i c  
c a t i o n s  f r m u  E i a l n e  M a G r e w -  
i n  R o m m  1 0 1  d w  t h e  11:3O 
t h e  e d t b ~ s  i n  o r d e r  t o  i n -  
$ G A  s e c r a b r g ,  4 r  & l i e  
p e r i o d  t m  d e c i d e  u p ~ n  a n '  m -  W W W  o f  t b i  b @  m W  6 G A  p r e s i d e n t .  T h e  r t p p l i o a t i o n  
c h e s t r a  a g d  & h e r  m a t w  E a a -  W h i s h  h  t h s e e  a n d  b l f  m a s t  b e  $med b y  t e n  q u a l S f i e d  
& n i a  t h e  d a n c e ,  
0  a w a y .  T h e  c l a m  w i l l  h v e  s f u & n &  a n d  b y  - p a -  
-  
A c c a & u g  t o  R e a v ~ ,  me e a r -  
@  d e c i d e  u p o n  a  b u d g e t  f ~ r  a e  
X n a I m g e r  b f o r e  i t  is r e t u r n e d  
i w  w i l r  b e  a p p o i n t -  d a n e e t  a n d  p r o b a b l y  o w n  € a  t h e  S G A  o f f i c e r s .  
e d  t o  h a a d l e  ti- +% a d v e r -  
s a l e s  o ~ t b  b i d s  b s .  n e x t  w e e k .  
w i n g ,  a n d  .  , j W r a t h 9  f o r  t h e  
T f r e  J u r i o r  d a m e  w L I l  r e p e n t  i n h e n a  t Q .  b e c o m e  e r t a d i d a t e s  f o r  
t h e  t h i r d  o f  t h e  b i g  c l a s s  d a n c e s  g a J r  o f f h  o m  t h i s  ~ P n I n g :  s h o u l d  
S o  l i e  & e n  h e r e  t h i s  y e a r ,  w i t h  
c u d $  t h e  -or B a i l  r s m a h i n g  o n  
t + e  W e n r l a i . ' .  r o m a a i t b $  t o  
b e  a p p o i n t e d  t o m o m o w  p m b i x w  
w i l l  b e g i n  w b r k  ~ n  T l z u r s d a y  a m 3  
m s C  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  W Y  b e  
m a d q  b y  t h e  e n d  of n e x ?  w e &  
a a t m d i n g  , t o  t h e  c l a s  ? ? r e s i d e n t .  
*  
M i l i t a r y  D a n c e  
D u e  ~ h u r s d a ~  
T h e  a n n u a l  M i l i t a r y  B a l I ,  5 p m i -  
s o m a  b y  J a i ? b m - s ' $  R e s w w  
a m & =  % i n -  C O - %  . ~ i t l  b e  
W d  P  % f i e  m U e @  m a r i l u p ,  
T b w ~ d B y  n i g h t  f r o n  8  Unfa 1 2  
o ' d m k .  M u s i c  w i l l  b e  f w ; n i s M  
b y  t l r e  3 0 7 t h  A r m x  B a n d  f r m d n  
F o r t  h f & l e I E a n .  
w i d  t h e  c q n s t i t u t b n  a r e f u l l y  f o r  
t h e  q u a l i f l c ~ t i o n s  a n d  d u t i e s  f o r  
% h e  o f f i c e s  t h e y  a r e  s e e k i n g .  
F e w  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  
c o a s t i t u t i ~ n  h a v e  b e e n  c h a n g e d  
a w e p t  i n  r e g a r d  t b  t h e  q u a r t e r .  
a n d  ? w t x s t e r  s y 9 t & n s .  T h e  i m -  
p o r t a n t  ~ k m g e s  t h a t  h a v e  b e e n  
p r o p &  t r y .  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  
a r e  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  A r t i c l e  I I T ,  S e e h l o n  5; " A t -  
t e n d a n c e  a t  M & i n g s .  A l l  m e r n -  
h e m  of t h e  S t u d e n t  C o u n c f l  s h a l l  r r r  
b e  e x w e d  t o  a t t e n d  a l l  m e e t - ,  
W &  of t h e  C o u n c i l .  A n y  m e m - ) .  
b k r  w h o  i s  a b s e n t  f r o m  m o r e  t h a n  +  
W a  m & ~ t m g s  d u -  a  5 m e s t e r  
w H h ~ U t  a  r- w h i c h  i s  s a t i s f a c -  
W q  t o  t h e  m a 3 M t y  0 4  t h e  C a n n -  
c i l  s h a l l  a - a m l y  f a r i e l t  a n y  
o f f i c e  t h a t  h e  m t g h t  h o l d  w i t h i n  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a -  
t i o n  o r  h i s  r v t i v e  c l a w ? '  
1  
- -  -  -  -  -   
T h e  o l d  c o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  
' C A D E T  C A P T A I N  W U U K 3 -  
s P r a e P n t  B w  
a  m b n  w h o  i s  a b s e n t  h o r n  t w o  
.  .  .  m s  m u k  m y  n e u  h u  a m ' u n c *  o u t  t h e  
w - n t i v e  m w n g  v p i u 1 ( l ~ t  a  
w i l l  b e  a  f o r m a l  a f f a i r ,  w i t h  n o  a t i s f a c t o r y  
s h a U  f o r k i t  
w w e r s .  ~ a i i s s i o n  b e  b y  f a -  
n a n d e r  
g i b ~ c o s  o r  b i d s  o n 1 2 n d  w  U &  m m b e r s h i ~  i n  t k r  C o u n c i l .  
w i l l  b ~ e  t a  b e  o b t a b e d  f m i ~  A d -  O f f i c e r  Q a a i i f i c s ) i s n a ,  
W c &  B 4 X C  s W e n b .  ( 2 )  ' I ! b  r & m d  c o n s t i t u t i o n  -  
* I .  
T h a r t i p s o n  h a s  b e e n  . c h o s e n  a s  
S w n m r  f o r  C / :  B a t t e r y ,  r e p l a c i n g  
H ~ i e t  R a c l r ; \ n r o r l b ,  w h o  b  W P -  
i n g  h a r  r e ~ u i t e n r m l b  f o r  a  d e g r e e .  
W r i t e r ' s  C l u b  O p e n s  
S a I q  On ' S o u n d i n g s '  
5 m p r e s s i v e  l e a $ w t  w i 3 1  f a -  
t u r e  Z h e  m e m b e r s  of t h e  & o r  
cIm, t h e  b a t t a l i o k ~  o f t Y c e r s ,  a m d  
b a t t e r y  c o m m a n d e r s .  T h e  l e a d o u t  
w i l l  b e  p l a n n e d  b y  a  e a r n m i -  
h e a d e d  b y  C a d e t  L t .  C o l o n e l  b e r r -  
w i n  C .  M i l k ,  r e c e n t  b a t t a l i o n  
c o m d e r .  G a d &  1 s t  L t .  J o e  P a r -  
m m  W U  b e  i n  c h a r g e  d  t h e  f i n a n -  
c e s ,  a n d  C a d e t  C a .  M a r y  S h a r p  
wLU h e a d  t h e  d e m r a t i o m  t o m -  
stam t h a t  a n y  s t u t k n t  w h o  i s  e x -  
p e l l e d  f r o m  a n y  o f f i c e  u n d e r  t h e  
~ ~ c t i o n  of t h e  S t u d e n t  G o v -  
e r n m e n t  A s s o c i a t j o n  s h a l l  n o t  b e  
q u a l i f i e d  f o r  a n y  o t h e r  o f f i c e  c a n -  
t m l l e d  b y  t h e  A m o c i a t i o n .  W s  
@ c l e  i s  a p p l i c a b l e  t o  S G A  o f -  
f i c e r s ,  c l a s s  o f f i c e r s ,  y d  M i m o s a  
o f f i c e r s ,  
T h e  o l d  c o n s t i t u t i o n  p l a c e s  n o  
S u c h  r e s t t i e t i o n  u p o n  s t u d e n t s  w h o  
" S o w & @ " ,  W  mga! p u b -  Ute, w h i &  w i n  a l s o  i p c l y d e  f a i l  
p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  
l i d h  o f  t h e  W r f k m n  C l u b ,  w i l l  h t t e e y  d m s m  W i U a r d a r s J 3  M e -  0 F f i c a  
b e  o n  s & e  c o o n .  T k e  y e a r l y  m a g -  f i e l d ,  H e l e n  T h o m g s o n ,  a  n  d  ( 3 )  *  T h e  r e v i d  c 6 n s t i b ~ o n  
a z i n e  w i l l  f e a t u r e  t Z I e  b e s t  e r m -  F l o r i d a  ; P h i l l i p s .  
p r o v i d e s  f o r  t h e  e l e d i o p .  o f  m -  
t i v e  w s i t i n g  o f  s o m e  a  ~ a c h a n -  
m e r  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  - c i a -  
v i U &  m s t  t a j a o t e d  s t u d e n %  a n d  
C h o r u s  G r o u p s  M e e t  t i o n  o f f i c e r s  b y  9  t w o - t h i r d s  v o t e  
a  f a c u l t y  a m u n i t t e e  a l r e a d y  
o f  t h e  r e g u l a r  S t u d e n t  C o u n c i l  i n  
s e l e c t e d  t h e  b e s t  c o n t r i b u t i a n s  M a y ,  m o v i d e d  n o n e  o f  t h e  r e g u l a r  
t u r n e d  i n  b y  m e m b e r s  of t h e  g r o u p s  A  n m b e r  f M l n  O f  t h e  B i a h  J c k s o n v i l l e  c h o r u s  a e k o f f i c e r s  o r  t h e  n e w l y d & &  o f -  
a  e n d a  
EEU,P; ,, 
. . . - ,  -  q - ~ f b g  * u p s  M  ~ t  I f S F % r f : E " e r s % y  S  t w o - ! ' & ~ % " e  
a  f a c u l t y  c o m m i t t e e  a l r e a d y  o f  t h e  r w u l a r  S t u d e n t  C o u n c i l  i n  
s e l e c t e d  t h e  b e s t  c o B t r i W t i a n S  M a y ,  p r o v i d e d  n o n e  o f  t h e  r e g u l a r  
A  n m b e r  O f  
c h o r u s  o f f i * e r s  o r  t h e  n e w l y - e ~ e c t d  o f -  
t u r n e d  i n  b y  m e m b e r s  o f  t -  g r o u p s  - t h e  J a m n v i 3 1 e  
g r o u p .  
'  
a s e m b l e d  o n  t h e  m r n m  t h i s  t h e  i i c e r s  s u m m e r -  a r e  i n  a t t e n d a n c e  d u r i n g  
T h e  p u b l i c a t i o n  
n o w  b a g  rn- t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  m u s i c  
s o l d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  W r ~ t m s '  f e s t i v a l  t o  b e  h e l d  i n  m n e  6 0 1 8  
T h e  0 1 d  m n s t i t u t i o n  m a k e s  n o  ,  
C l u b  f o r  f i f t e e n  c e n t s ,  b u t  t h e  A U & t o r i U m  
m e  
P r o v i s i o n  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  s u m -  
p r i c e  w i l l  j u m p  t o  h s r e g t y - f i v e  
m e r  o f f i c e r s  w b e n  n e i t h e r  t h e  r e -  
c e n t s  w b e n  t h e  1 9 5 4  i s s u e  C Q ~ W  is -  i W n s ~ r e d  b y  t h e  c d ~ e  g u l &  o f f i c e r s  n o r  t h e  n e w l y - e l e d -  
o f f  t h e  p r e s s .  l n u s i c  d e p a r t m e n t .  
e d  o f f i c e r s  a r e  i n  a t t e n d a n c e .  
,  
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?Fb€ii iasttshotstd~.  * 
R is time for S&hmvilh stud- b klhe t;k fwli 
i&m&ame trf their SWenf G Q M ~ c ~ ~ ~ ,  9t4s tllnceemes to elect the nff'im Par next Yeah' f%&m Gwnmenfi-kwh 
s t d e n t  shad4 -sine the-q.tldificagbss id &emm% yho . . 
- - - seek to.gEITn ~e ma impftant shQmt &fee'&& ~ u r  a m 5  . .- .: -z , - By Bobbie W a l k  
gw. Stdm the candidatai -~3mr&ully, with: p&iex~lar qnpha&a 
an leade&ip and h%atha. W yoa made ygg- &aim, 
support gx,w-bdidate to the limit du@ngcthe cpming c=@t- 
7, 
LIGHTS 
~rve .%u.eve~  wanted t C  be thf 
C most $ d t Q I a W  mnv-wp-t 
at 7- mMab in the &a&? Xf @m, Mde, 9fhiek @add wry 
?he wbWe "Bow to W l e  @@IZow- 
a a d  Xm-6 B a ~ k "  m y  bb 
YOU W n  y3tu $oal zf Weze h W  
are Edlwad, -MM & Quit 
'tlBtwtl lid u-p. * 
ten most oubtan&iu b h  gub- 
.-* & y w *  op &Dyer 
m, tQQ t,gl w& @ &-. 
Con&-g that in raa 
td w m  u*(l flew Wl& and rqw 
erlfiw-H b& mb&g$&, in- 
4 over YOU c l 4 , d ~ u ~ t  vapllrra ber fhs - 
am e v e  Tvlm a& @&cam Ws hat  W- 
out the. aid. of s m e  ot 'the cursent 
: "1 oa' t g e t  Mer %s3sU avWUa.~r! qgr 
83-  mmq$kx s t w k t ~  we em bdh plsE$- 
. uecl a q I . * ~ t & L ~ ~ ' ~ ~  
w- a59 tQ1d u- mer- 
- 4 ' ' ~  WE lh~uM ~ p ~ - ~ b i  
SroQIcs, aRd f m w e  r&@es we 
~~~ read, ~ b ~ f  d- we 
sm* &IOU@ be=, what f& we s h a d  
*  r u  v u r r y u v r y v *  u -  " . . "  . . , . " *  y - v u - y  . y  "."..-,a . .  r v r r  *-A 
f e a r  b f  e o m m u n i &  a n d  f c l h  o f  t h e  f u t u r e .  O n e  o f  t h o  k x -  
a m p l e s  w % i &  h e  u w i  t o  g t p x t s  h i s  p i n t  i s  t h e  A l a b a m a .  
.  
t e x t b o o k  l a w ,  w h i c ~ z q u & e s  w b l i s h e r s  t o  l a b e l  t h e i r  b w k s  
-  
w m r d i n &  t o  w b t h w  t h e  a u t h o r  t l o e s '  o r  d o e s  n o t  h a v e  c o r n ?  
y r e l p e n t x b y  A x h t ? @ c & t S .  
I  :* B - b  n o t ,  l l k e i y  t h a t  t h e  e m i n e n t  e d u c a t o r  c a n  b e  G o n g  
h i  ' h i f a   i d ^  a d  h a p e a  f o r  t h e  f u t u r e  o f  f b b ~ r i c r r ' s  s y s t e p  
o f  e d u c a t i o n .  H e  p o i n t e d  tcr t h e  n r r t i a n b s  i n c r e a s e  i n  p o p u l a -  
t i o n - l O # W O  p e r  d a y - a n d  i n d i c a t e d  t h a t  b y  1 9 6 0 ,  1 ; 4 0 , 0 0 0  
n m  t q c h e r s  ? i l l  b e  n e q d e d  e a c h  y e a r  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
6 0 , 0 0 0  n e w  c l a s s r p o m s  t h a t  w i l l  b e  n e e d e d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
i t l c r 6 a s e  i n  p o p u l a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  D r .  S t i h n e t t  a n d  m a n y  m o r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
r a n k i n  e d u c a t o r s ,  t h e  p r a c t i c e  o f  ' r e c r u i t i n g '  t e a c h e r a  m u s t  
s t o p .  p r e s t i g e  o f  t h e  p r o f e s s i o n  m u s t  b e  r a i s e d  u n t i l  
m e n  a n d  w o m e n  w i l l  b e , ' ~ e l e c h d '  t o  b e c o m e  t e a k h e r s ,  a n d  
o n l y  t h e  b e s t  w i l l  b e  c h ~ s e n .  
.  -  
D r .  S t i n n e t t ' s  w o r d s  o f f e r  s o m e t h i n g  o f  a  c h a l l e n g e - t o  
J a c k s o n v i l l e  s t u d e n t s  w h o  i n t e n d  t o  e n t e r  t h e  p r o f e s s i ~ n .  
W h e n  t h e  t m h e r  s k p d a r d a  b e c d m e  w h a t  t h e y  s h o u l d  b e ,  
i t  w i l l  b e  a  M i n i t e  h o n o r  t o  b e c o m e  a  t e a c h e r .  O n l y  t h e n  
w i l l  t h e  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w h o  m w t  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  b e  a b l e  
t o  d e m a n d  c o m p e n s a t i c i n  w h i c h  t h e i r .  w m k  a e s e r v e s :  T h e  
a d d e d  p r e s t i g e  a n ' d  w a g e s  w i l l  o f f e r  a  c h a l l e n g e  a n d  i n c e n t i v e  
t o  m a t c h  o t h e r  h i g h ~ s a l m i e d  a n d  s e l e c t  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  
I t  i s  u p  t o  t h g  f  u t u r x  e d u c w h r s  o f  A m e r i c a ,  a n $  t o  t h e  
m a n y  q u a l i f i e d  t e a c h e r a  o f  t o d a y ,  t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  e d u -  
c a t i o n  u n t i l  i t  , d g e s  p r e s e n t  t h e  c h a l l e n g e  a n d  c o m p e n s a t i o n  
t h a t  i s  n e e d e d  t o  c o m b a t  t h e  f e a r  w h i c h  t h e  f u t v r e  e e e m s  t a  
h o l d  f o r  A m e r i c a n s .  
.  .  
- .  
-  C o n c e r n i n g  S t u d e n t  L a w s  
W h e n  s t u d e n t  r e p r w n t a t i v e ~  a r e  e l e c t e d  t i 5  p a s s  l a w s  
w h i c h  w i l l  g o v e r n  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  i n d i v i d u a l s ,  t h e y  
m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  c a p a b l e  o f  c l e a r  t h i n k i n g  a n d  m a t u r e  
j u d g e m e n t .  T h e  S t u d e n t  C o u n c i l  m u s t  b e  a  r e p r e s e n t a t i v e  
b e  w h i c h  w i l l  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  b e l i e f s  a n d  o p i n -  
i o n s  o f  e a c h  g r o u p  o f  s r t u d e n t s ,  t h e r y b y  d e s i g n i n g  t h e i r  d e c i -  
s i o n s  . t o  f i t  t h e  m a j o r i t y .  
-  J a c k s o n v i l ~ e ' s  S t u d e n t  C o u n c i l s  & e  e s t a b l i s h e d  a  g o o d  
r e c o r d  o f  s o u n d  j u d g e m e n t  i n  t h e  l a m  a n d  r e s o l u t i o n s  t h e y  
h a v e  p a a a e d .  L a w s  h a v e  b e e n  p a m &  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h  
l a r $ & s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s .  F e w  l a w s  a r e  p o p u l a r  w i t h  a l l  
o f  t h e  q g e o p l e ,  a n d  n o t  4 1  o f  t h e  p e o p l e  w h o  s u p p o r t  n e w  l e -  
g i s l a t i o n  a r e  w i l l i n g  t o  b a c k  i t  u p  w i t h  a c t i o n .  
S o  i t  i s  w i t h t m m e  o f  o u r  t a m p u s  r e g u l a t i o n k .  T h e  S t u - '  
d e n t  C a u n c i l  w a s  e l e c t e d  - t o  r e p m t  a l l  o f  t h e  c l w ~ ,  t h e r e -  
b y  g a i n i n g  a  c r w - s e d I o n  o f  s t u d e n t  o p i n i o n .  T h e  l a w s  t + e  
C o - u n c i l  h a s  p a $ s e d  t h i s  y e a r  u n d n u b t a b l p  a r e  f o r  t h e  b e n e f i t  
, o f  t h e  m a j o r i t y ,  a n d  m a s t  s t u d e n t s  a r e  w i l l $ g  t o  a c c e p t  a n d  
o b e y  t h & .  ,  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  s t u d e n t s  w h o  t a k e  i t  f o r  g r a n t -  
e d ,  t h a t  t h e y  c a n - a s s a m e  p r i v i l e g e s  t h a t  o t h e r  e t u d e n t s  d o  n o t  
h a v e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e s o l u t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  s e r v i n g  l i n e  
a t  H a m m o n d  H a l l  h a s  c a u s e d  a  s m a l l  a m o u n t  o f  & r i a s e n t i o n .  
T h e r e h a v e n ' t  b e e n  m m y  v i o l a t i o n s  o f  t h e . r u l e  w h i c h  f o r b i d s  
c u t t i n g  t h e  l i n e ,  a n d  s o m e  o f  t h e  s t u d e n t 8  p r o b a b l y  d o  n o t  
'  r e a l i z e  t h a t  
h e y  a r e . v i o l a t i p g  a  l a w  t h a t  i s  p o p u l a r  w i t h  a  
v a s t  m a j o r i  d  o f  t h e  f e l l o w  s t u d e n t s .  
C a m p u s  ' t m f f i c  r e g u l a t i o n s  a l s o  h a v e  b e e n  G i o l a t e d  o n  
I  
n u m e r o u s  o c c a s i o n s  t h i s  y e a r .  T h e s e  l a m  w e r e  p a s s e d  f o r  t h e  
.  -  
p r o t e c t i o n  o f  l i v e s  a n d  p m ~ . r t y ,  ' i i n d  v i o l a t i o n s  a r e  l i k e l y  
,  .,L,; ,  .  t o  c a u s e  s e r i o u s  i n  j u r i e s  t o  p e r s o n s  o r  h e a v y  d s m a g e  t o  t h e  
-  ~ * m h ~ ~ ~ d ~ ~ & i ; e r ~ ~ & & h ~ l a ~ r a r ~ h ~ $ ' ~ Y ~ ~ d v ~ l $ t t f ( r n &  
-  
n u m e r o u s  o c c a s i o n s  t h i s  y e a r .  T h e s e  l a m  w e r e  p a s s e d  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  l i v e s  a n d  p r o p q r t y ,  2 n d  v i o l a t i o n s  a r e  l i k e l y  
.  
.  t o  c a u s e  s e r i o u s  i n j u r i e s  t o  p e t s o n s  o r  h e a v y  d a m a g e  t o  t h e  
- r  ,  ) v e h i c l e  i n v o l v e d .  C a r s  w h i c h  e n t e r  t h e  l q n e  i n  f r o h t  
.  o f  B i b b  G r a v e s  H a l l  a n  c a u s e  a w i d e p t s ,  a s  h a s  b e e n  d e m o n -  
s t r a t e d  o n c e  t h i s  s e m e s t e r .  
S t u d e n t s  ' w h o  p a r k  i n  t h e  n o - p a r k i n g  a r e a  a d j i w n t  # t o  
, H a m m o n d  H a l l  c a u s e  a  c o n j e s t i s n  o f  t r a f f i c ,  a n d  a r e  l i a b l e  
" t o  b e  t h e  c a u s e  o f  u o t h e r  s e r i o u s  a c c i d e n t  i n  t h e  f u t u r e .  
U U W l l  LL1>e ' I I I I p l e C -  
ow s i d e w a l k  o n  
i q .  ~ u r  h o m e  , & = -  
- h - .  M a y b e  .  
t l i e  w a l k s  a r e n ' t  i n  t h e  r i g h t  
61acq. A n y w a y ,  t h e  t r a i l s  a &  
o u r  l a m s  a n d  t h e  r e d  m u d  i n  o u y  
h a l l s  d o n ' t  l o o k  v e r y  a t t r a c t i v e .  
* * *  
H e r e 9 #  a  h o t  t f p L  f o r  M a  - M c -  
W h o r t e r !  I f  y o n  s e e ' *  r l g W  p s o -  
p l e ;  y o u  m i g h t  g e t  a  b r a n d - n e w  
r a c k  h  y o u r .  r a g s  o n .  T h e  
d e c o r a t i o n s  o n ,  & h e  b a s h  o n t e i d e  
I I a m m o a d  H a l l  , d e t t + c t  f r o m  t h e  
- s f m n e r y ,  a l d .  
* * *  
T o  t h e  $ i u d e n t s  w h o  h a v e  b& 
w o n d e r i n g .  a h u t  a n y  s e c r e c y  w r -  
r o u n d i n g  m e e t i n g s  of t *  s t u d e n t  
c q c i l ,  w e  h a v e  a  g o o d  e x p b a -  
t i o n .  . m e  h u s h - h u s h ,  i f  i t  h a s  e x -  
i s t * ,  h a s n ' t ,  b e e n  I n t e n t i o n a l .  I n  
f a + ,  t h e  C o u n c i l  h a s  j u s t  a p q p o u -  
y l  a  r e v i s i o n  of t h e  s t u d e n t  c o n s t i -  
t u t i o n - m a k i n g  i t  h a n d a t o r y  f o r  
t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  S t u a e n t  G p v -  
e r n m a t  A s s o c i a t i o n  t o  p u b l i s h  
t h e  e s s e n t i a l  p a r t s  o f  a l l  c o u n c i l  
m e e t i n g $ ,  #  
9  * * i  '  + . <  
T h e  f i r s t .  a & v e  p o l i t r c a l ,  g W U p  
t o  b e  o r g a n i z e d  b e r e  f o r  t h e  a u r -  
r e n t  s t a t e  g u b e r n a - 1  r a c e  w a s '  
o p e n e d  l a s t  w e e k  w h e n  B o b  B a n d  
a n d  a  n l m b e r  o i  o t h e r  S t n h t d l  
s t a r t e d .  a  ' s F a u l k n e r  f o r ,  G o v e r n o r  
C l u l r . "  T h e  ' P e s c d @ !  C q O a l ' t  i n -  
t e n d  t o  W l e  i n  N i t l a ,  b u t  t h e  
n e w  o r g a n h t p o n  c a n  d o  m u o h  t o  
s t i m u l a t e  S n t e r s s t  i n  t h e  @ a t e  d e c -  
t i o n s .  E v e r y  s t u d e n t  w h o  f a v o r s  
F a u l k n e r ' s  p r o g r a m  s h o u l d  j o i n  
tbrs l o c a l  c h b .  I f  y o u  l i k e  a n o t h e r  
c a n d i d a t e  b e t t e r ,  f e r n -  r o a r  ow+ 
p o l i t i c a l  g r o u p s .  A n y  o f  t h e  d u b s  
a r e  s u r e  t o  g e t  t h _ e  s u p p o r t  d  t h b  
v a r i o u s  c m d l d a d e s '  s t a t e  h e a d -  
q u a r t e r s ,  just a s  t h e  F a n l k o o r  
C l u b  a l r e a d y  h a s  d o n e .  
H a v e  y o u r  Wul p o l i t i d .  
. a r g u m e n t s ,  b d  n o  M o o d  s h e d ,  
v l m !  
*  *  *  
;  H e r e  i s  a  d a i n t y  
l i t t l e  r e c i p e  
f r o m  D r .  G a r y ' s  r i o t e b o u k .  
" O n c e  f :  s p e n t  t h e  n i g h t  y i t h  a  
f r i e n d  o f  m i n e ,  . a d  h i s  d f e  . h a d  
b i s c u i t s  o n  t h e  b r e d d a d  m e n u .  
T h q  a c i d i t y  o f  t h e  l a c t o s d h a d  n o t  
b e e n  a d e g u e t d y  m e a s u r e d ,  s o  t h a t  
u n d e r  t h e  t e m p e r a t u r e  c h a n g e s  i n  
t h e  p r o e m s  of b & n g  t h e  s o d i u m  
h y d r b x i d e  f o r m e d  w a s  n o t  n e u -  
t r a l i z e d  b y  t h e  s o d i u m  c a r b a n a t e  
t h a t  t h e  m b k  h a d  a d d e d  t o  t h e  
c a r b o h y d r a t e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  b i s -  
c u i t s  w e r e  n o t  e d i b l e . "  
D o c  s a y s  t h e  m o r a l  o f  t h e  s t o r y  
b :  " e v e r y  H o m e  E c o n o m i c s  m a j o r  
n e e d s  b i o - & e m & r y  s o  t h a t  s h e  
. . . . .  
c u i t s '  w e &  d o t  e d i b l e . "  
D o c  s a y s  t h e  m o r a l  o f  t h e  s t o r y  
i s :  " e v e r y  H o m e  E c o n o m i c s  m a j o r  
n e e d s  b i o - & m n W r y  s o  t h a t  s h e  
w o n ' t  a d d  t o o  m u c h  k d a  t o  t h e  
b r e a d . "  
* * *  
A n o t h e r  p i e c e  o f  a d W e  Pram 
t h e  M :  " G i r l s ,  n e v e r  p u t  yo- 
. . . . . .  
h o n e y  i n  t h e  r e t r i g e r a t o r . "  
t i m e . "  
* X  d o n ' t  
e n o u g h  p e o p I $  ~ a  t h i s  c a m p u s '  
u n d e r s t m z d  w e t  * t h a '  h o d b r  s y s -  
B i l l  R o d & :  " D o n ' t  t h i n k  i t .  
w o u l d  m a k e ?  m u c h  d i f f e r e n c e , . -  
P e o p l e  w h o  d $ y t  w i l A  c h e a *  a n y :  
w a y . .  I  t h i n - a t  b e i n g  o n  y o u r  
h o n o r  i s  b e i k l f  o n  y o u r  h o n o r  a l l  
t h e  t i m e . ? '  
A d d o  A t k Q X s o n !  " I  t h i n k  t h b s e  
w h o '  c h e a t  w o u l d  h a v e  
t o  g e t  a  
b e t t e r b a & i ? m , - - y d  t h a t  y o u l d  b e  
a 4  t h e r e  i s  r ; b  5 t . .  
B o h  ~ w ! ' " Y e a h ,  i t  w o u i d l  
b v i . h e l q d ' m e  i t  i t  h a d  b e e n  
F m ' F :  B ~ U  l i k e  o n e  p r o -  
f & o r  s a w  t h  o t h e r  . d a y :  ' T h e  
~ 1 4 - m a f d  e s b 1  t e a c h e r s  c h e a t  
i n  t h e  w o r s e  t h a n  o t h e r  
d u d e h i s  d o : b  t h e  r e g u l a r  s e s -  
. s i o n s . '  "  
-  
-  
, I  !  
J a c k  C Q U $ ~ '  " 1  t h i n k  i t - w o u l d  
i m p r o v e ' t h e  . % C e n t s '  d t u d e  t o -  
w = &  gr2tww 
J e a n  B u d '  " I  - t h i n k  1 -  w o u l d  
-  
f i e d  w i t h  t h e  j h o n o r  s y s t e m "  
R a b e n o l r : & e e p .  t h e  -  L s s u l Q  
c 0 m p I e t e l y  o f .  $ h e  s i t u a t i o n . "  
s i g m a  : k a u  D e l t a  
W i l l  I 4 t i d t e  N e w  
~ e m b t y s  .  T o n i g h t  
F i v e  m e w -  . W c e r s  w e r e  a l s o  
e l a c t e d  a t  f . h d . I ; a g t  m d t l n g .  T h e y  
t a  J e a n  T h a m e ,  M w  L o u i s e  
K i l e ,  a n d  W o n  M i m s .  
U- U A I I U ~ ~ Z  W W U M  u e  m e  p e r s o n  
w h o  c o u l d  g & b m  t h i s  f e a t  w i t h -  
o u t  t h e  a i d  o f  s Q m e  a f  t h e  c u r r e n t  
b e t $  s e i l e r  " l i s t s "  a v a i l a b l e .  I n  o u r  
c o m p l e x  s o c i e t y  w e  a *  @ t h  P I & -  
u i s i  a n d .  b y  -  
' r i i g W P - w e  a r e  t a l d  w h a t  m & r -  
c h a n d i s e  w e  & o d d  b u y , .  w h a t  
b o o k s  a n d  m a g a z i n e  . a r t i @ e s  w e  
s h o s h o u l d  r e a d ,  w h a t  r e c m m b g s  w e  
s h o u l d  h e a r ,  w h a t  f o o d s  w e  s h o u l d  
e a t , - a n d  w h e t  d o e t o r s  w e  a h o u l d  
p a t r o n l z p  H o w e v e r ,  a f t e r  t a k i n g  
a  m a i n  \ o f  s a l t  t h e  l i s t $  c a n  b e  
m a s t  h e l p f u l .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
S a t u r d a y  R e v i e w  c a r r i e s  a  w e e k -  
l y  c o l u m n  e n t i t l e d  " S R ' s  L i b r a r y  
P o l l , "  w h i c h  l i s t s  t w e n t y  b o o b  
h a l f  f i c t i o n  a n d  h a l f  n o n - f i c t i o n ,  
t h a t  . p u b l i c  U p r a r i e s  i n  1 8  l a r g e  
c i t i e s  f w n d  t o  b e  t h e  m o s t  p a p &  
l a r .  
P u b l i c  o p i n i b n  i s  n o t  i n f a l l i b l e  
b u t  o n e  n o d  t h a t  h a s  e n j o y e d  
c o n t i n u e d  p o p u l a r i t y ,  M  o  r  t  Q  n  
T h o m p s o n ' s  N o t  A s  A  S t r a n g e r ,  
h a s  a l s o  b e e n  p r o p h e s l e d  t o  s t a n d  
t h e  . " t e s t  of t i m e " ,  a  q u a l i t y  u n -  
f a m i l i a r  t o  m a n y  b e s t  s e l l e r s .  A n -  
a t h e r  b o o k  v i h i c h  i s  l i k e l y  t o  s t a r  
o a  t h e ' l i s t  f o r  a  f e w  m o r e  w e  
i s  .  p h i l i p ; .  ~ y l i a s  -  ~ u w ~  . a  
n o v e l  w h i c h  , h o r r i f i e d  r e v i e w e r s  
r e l u c h z l t l u  a d m i t  i s .  t o o -  r e a f i s t f c  
v e w  a e m  ox i u c t c .  
.  W E S L E Y  N O T M  
.  B Y  M a r g a P e t  w , , r q c  
' - h e  W e *  W u h d a i @ n ;  I &  
a d o p t e d  a  n e w  p m s W &  p @ W  
f o r  t t s  r e g u l a k  TI&md&r *t
m e e t i n g &  P r o g r a m  a r e  n o w  b e  
d e v o t e d  to a  s t u d y  a n d  d f s e u s d b n  
o f  v a r i o u s  s u b j e c t s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  m a i n  i n t e r e s t s  o f  t h e  mug. 
T h e  B o o k  o f  + r s  i s  b e i n g  u s e d  
f o r  t h e  f i x a t  p r o g r a m s ,  w i t h  t h e  
R e v .  T h o m a s  F .  S t e v e n s o n ,  p a s t o r  
o f  t h e  F i m  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  a s  
t h e ' l e a d e r .  
4  
I n  a d d i t i o n  t o  S b b  s t u d y ,  s u b -  
j e c t s  s u c h  a s  e c i e n c e  a n d  r e l k -  
i o n ,  e s s e n t i a l s  d  + t h e  C - i a n  
f a i t h , '  r a c e  p t l a t i o m ,  t h e  c h u r c h ,  
a n d  p s y c h a l o g y  a n d  r e l i g i o n  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  w e e k l y  
. m e e t b e .  
T h e  W e s k y  F o m d a i i o n  a l s o  h a s  
d e c i d e d  t a ' s e n d  a  d o n a t i o n  t o  t h e  
M e t h o d i s t  Y o u t h  F U o w s h i p  F u n d  
t o  a i d  i n  t h e  m i s s i o n  w o r k  o f  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h .  A  s p c i a l  S u n -  
d a y  n i g h t .  o f f e r i n g  i s  b & g  s e t  
a s i d e  f o r  t h i s  g u r g o a e .  
'  T h e  F o u n d a t i o n  e x t e n d s  c m  i n -  
v i b t j o n  t o  a l l  c o l l e g e s t u d e n t s  t u  
~ G o a ' ~ m ~ 4 1 $ i .  r i g M  p e t b r e  ' h i -  f s  
a  w d h o d a  i e r i r o q .  ~ b * ' t h a  
R a m  t h e  t a  t i m e  a u t h o r i t i e s  
o n  s u b j e c t s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a r e  
i n t e r e s t e d  a r e  b ~ m l g h t  I n  ta s p e a k  
a t  v e s p e r s .  R e c e n t l y  D r .  X b .  M .  
C W b t o p h e r  a n d  M r .  P a t - B u r n h a m  
w e r e  l e a d e r s  i n  d i s c u s s i e n s  o n  t h e  
i m p o r t a n t e  o f  b e i n g  ' C h & t & n ' ' i n  
y o u r  p r o f e s s i o n .  ,  
-  5  
\  
-  1  
L a s t  w e e k  w a s  o  l i i s h l i g h t ,  t o o ,  
-  
a s  M r s .  C h a r i t s  h u r t i n  af O x i o r d  
I  
l e d  g . u r  t b i n k i n g  i p n  m a t t e r s  a & - '  
l o v e ,  c o m b h i p  a n d  m a r -  
T g % r s .  M a r t i n ' s  t a l b  w e r e  
v e r y  i n f o r m a t i v e  a n d  m p d e  U S  
r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c h o o s -  
i n g  t h e  r i g h t  ' m a t e ' .  H p  t o p i c s  
w e r e :  " D a t i n g  C a n  ' B e  J ? u n " ,  
,  
" W h e n  D o  Y o u  K n o w  I t ' s  L o v e " ,  
a n d  " T h e y  L i v e d  H a p p i l y  E v e r  
A f t e r . "  3  
T h e  B S U  i s  h e a d e d  4  R a y  
C a m p b e l l  a s  p r e s i d e n t ,  O t h e r  q f -  *:. 
f o r  ~ O i p f o r t .  $ a s c i n a t e d  b y  t h e  j o i n  t h e  d ~ ~ m  o n  ~ h - -  f i s t ? =  a r e :  A g n e s   M O O ^ ,  O r b 1 9  
h o r d b l e ,  o r  p e r h a p s  & h e n  b y  .  d a y ,  
i* 
B a r n e s ,  E l a i n e  M c G r s w ,  B 4 u . e  "  
: -  
f e a r , ' l i b r w  r e a d e r s  a r e  p e r s i s j e n t  
a n d  t o  
t h e  -- N e U  B l a d c ,  R a y  P r u i t t ,  G e q r g e  
h  p ~ $ i n g  i o r  t h i s  t a l e  of a n  a t o m i c  d a r  m m t h l Y  
B r o o m .  B e t t y  W a d e , .  N u 4  B u g  
,  ,  
b o m b  a t t a c k  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  h e l d  e v e r y  f i r s t  S u n d a y  n i g h t  o f  r i u g h s ,  T r a v i s  W a l k e r ,  J . ' C . ,  LL$2 
- 2 s  
I t  i s  i n t e r n t h  ' t o  n o t e  t h a t  F r o m  t h e  m o n t h .  g l i n ,  J W B  ~ o u r r g  a n d  W .  H -  P g b i  
w a r  
H e r e  t o  E&  s t i l l  h a s  i t s  p l a c e  b u r m  . & "  
i n  t h e  s u n .  T h e  l i b r a m  h a s  t w o  S t .  P e t e r :  " W h e r e  y o u  t r a m ,  .  r 8  
c o g i e s ,  r a t h m  t h e  w o r s e  f o r . w e a r ,  s o n ? *  A n n :  " D i d  y o u  a n d  y o u r  
' . +  
t o  s u p p l y  y o u r  d e m a n d .  O n  t h e  
M a n :  " I ' m  f r o m  T e x a s ! "  
p a t c h  u p  y w  g ~ a r ~ e l  y g ? ? "  :. ';- 
z r g p - f i c t i o n  s i c l e  of t h e  f e n c e  t h e  
s t .  p e t e r :  " ~ d l ,  c o m e  o n  i n ;  b u t  
J o e :  " P a t e b '  m n  & n e ' ~ $ r !  y e  
"  
r @ & b q  b o o k 8  a r e  p r o m i n e n t  w i t h  y o u  a i n ' t  g o n &  l i k e  I t . "  
g e t  n e w  o n e s . "  
-  
N o r m a n  V i n c e n t  P e a l e ' s  T  h  a  + t *  * * a  
P o w e r  o f  P o e i t I v e  T h i n k i n g  a n d  
J i m :  " f i o e s n ' t  t h i s  k i s s  m a k e  y o u  
S h e ;  " B w  
y o u  d u , m  m a n y  
W t o n  J .  S h e f m ' s  W e  h s  W o r t b  l o n g  f o r  
s t u p i d  th- i n  o n e  d a y ? "  
.  
LEving h o l d i n g  t h e i r  o w n .  
S u e :  " Y e s ,  I f  h e  t o u l d  o n l y  6  
B h :  " f  g e t  k t % )  m y . ' '  
" T e n  O u s t a n d i n g  M a g a z i n e  A r -  h e r e  t o n i g h t . "  
t i c l e s "  i s  t h e  t i t l e  o f  a  l i s t  p u b -  
+ * + .  
B e t t y :  ! D o e s  -  * ' x  t r a i n  s t 6 p  a t  
l i s h e d  u n d e r  t h e -  d i r e c t i o n  o f  a  
" D i d  y o u  p a s s  y a u r  f i n a l s ? ' t  
S a n  F r a a c i s $ s ? "  -  
c o u n c i l  of l i b r a r i a n s .  I t  i s  a m o n g  
" h d  h o w l Y  
C o i i d u c t o r :  -  " m ,  l a d y  i t  i t  
t h e  l i e r y ' s  n e w  s u l r s e r i g t i a n a  ~ < w g r c  t w  ~ $ 3 "  d o e s i l Y  t s - g o l n g  t o  b e  a  h e c k  
a n d  w i l l  b e  p a s t e d  e a c h '  m o n t h  " D u n ~ s k  S i n ! '  o f  a  a h & . "  
o n  b u r  b u l l e t i n  b o a r d .  T h e  l a t e s t  
o n e  u e d i t e d  H a r p e r ' s ,  C u r r e n t  
H W o m ,  F o r t u n e ,  A t l a n t a 0  
M a n i h l y  w i t h  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  
a r t i c l e s ,  d i p p i n g  i n t o  t h e  f i e l d s  o f  
T h e  T e a c o l a  :  . r S +  
f o r e i g n  p o l i c y ,  h o u s i n g ,  m e d i c i n e ,  M e m b e r  A .  
t h e  h r m  s i t u a t i o n ,  a t o m i c  e n e r g y ,  -  - A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P + e s s  &  
p s y c h o l o g y ,  a n d  g r b h i b i t i o n ,  I f  
y o u  h a v e  e v e r  b e e n  a  c r i t i c  of 
d k t - .  F o r t r m d s  F e b r u a r y  a r -  
-  
M e I n b e s  
I n t e r c o b g i a t e  P r e s s  
t i d e  ' " k e  ' M . D . , ~  A r e  O f f  T h e &  
- -  
Ped@jtal." -  i n  
s p i t e  '  o f  t h e  t i t l e  P u b I i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  S t u d e a t  B o d y  o f  t h e  S t a t e  l ? e a &  -1- 
i n g  t & u g h t  i d - & &  t a w a r d  m o r e  .  
w e r a t @  w i t h  t h e  w o r l d  i n  d e -  
s U b ~ ~ ~ i p t i ~ p  R a t e ,  j 1 . M  P e r  Y ~ a r  
v e l o p t n g  % o n - w e a p o n s . "  H a r W r " s  
*  
p l l a t e d  " T a m  P r e a c h e r s  a n d  
- . &  -  .  T E A C O L A  S T A F F  
t h e  D e m o f l  R u m , "  a  h u m o r Q l l s  H b r ~ ~ ~ h e r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d i t o r  
a n d  f i e r y  b u t  a c c o u n t  o f  o n e  s i d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
of t h e  p r o h i b i t i o n  s t o r y .  B o b b y  H a ~ k i n r s  A w c i a t e  E d i t o r  
- , - -  .  - -  % - _ - -  _ - -  - - Y e  -  - - - . a  l a  r - - - -  ~ . . ~ : . . . . . ~ d  n b - . .  ...-- 
p r i n t e d  " T e n n e s s e e  P r e a c h e r s  md - a &  -  .  T E A C O L A  S T A F F  =  
t h e  D e m o f l  R u m , "  a  h u m o r o u s  H a r r p s h e r m a n  . . . .  : . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d i t o r  
a n d  f i e r y  b u t  a c c o u n t  o f  o n e  S i d e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
of t h e  p r o h j b i t i o n  s t o r y .  
B o b b y  H a V r k i n r s  A w c i a t e  E d i t o r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H a m  i n t r o d u c e 0  y &  t o  t h e e  W W W ~  p .  J M W I B  
B l l s i I l e S 8  h f & m m  
t w o  o f  t h e  m a n y  " U t s "  a v a i l a b l e ,  O p a l  R .  L a v e t t  . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  .  P h o t o m a p b e r -  
-  - 7  
t h e  -Ow w & d  I i i r a r y  i n v i t e s  B &  N o d a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C i r c u l a t i o n  ElIanage1; 
y o u  t o  c o m e .  a n d  m a k e  t h e i r  a c -  
g u a i n t - d w  G e  y o u r s  f o r  t h e  M a r i o n  B l i m ~ ,  M a r t h a  T e m y  . . . . . .  . . . . , .  . . . . - .  . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .  W r i t e r s  
m  
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COUBT &%A~Y of J~kSOnoille's RQTG osd@ wha are unludtg enongh to get dmerits 
during the we& are iikely to be faving the local g o d  madial bawd on Monday m-. The 
bocud is  c a m w d  of cadet officers, who decide whether or not demsrlb are d m e d  in each parti- 
aular ease. 
Salutilig The Departments 
V .  L 
-\ Branch General ROTC & 
0--lens r Here Next- Fall 
* 
Jacksonville College authorities 
have announced thaj application 
for a Branch General ROTC Unit 
has been approiied by the Depart- 
ment of Anny in Washington. The 
present field ajillery unit, which 
has been active here since 1948, 
wiU be diszontinued and the new 
course installed at the Beginning 
of the fall sendester; 
The Branch k r a l  program 
has proved to be extremely pop- 
ular and practical in the schools 
where it has been tested for the 
two years since its conception. 
Its flexibility, eeenamy of opera- 
tion, and the east with which it 
can be adjusted to the capabili- 
ties of the student and needs of 
the service has made it ideally 
suited to t.& smaller c~lleges. 
"The college is fortunate to m t  
a Bsanch General unit at . this 
time", reports Lt. Cd James A. 
Blodgett, professor of Military 
Sckhce and Tactics. "This new 
Program has so many advantages 
that it is only a question of t p e  
until all schools are converted. 
Jacksonville is getting in on the 
ground floor." t 
Swdents -will find the new 
branch of G choice. d i s  appli- 
cation, his schhsbic racod, ma- 
d c m i c  major, Lnd leaderrhip New Change 
characteristics are weighed in 
arriving at his branch assign- 
ment. The new system results in In State Draft 
business majors receiving qugr- 
t m t e r  commissions, chemistry 
ma- being ~ # n ~ ~  in Laws Is Listed 
the ~hemtc i i  Corps; or&&e \ . ' 
commissions for mathematics ma- of t& Na l  lors,. etc., a far as spaces permit. bama. &&tiVe Servig s y S t h  
In the past, Jacksonville grad- has announced that here&er coj- 
a es prmate ly  received lege students mrtst be enrolled 15 
field artillery commissions 'semester hours or term hours in 
The Branch General course is a ordw ta he eligible 90r deferment 
relatively new developmen* in born duhr4. 
ROTC. For @ thirty-five This & the la ta t  change in the 
years, a mUe@ student has stud- state law which malses it pass- 
ied ody-one Puticular brahch ible for high Ychool aaduates to 
during the POUT-year Course and gmtinue their education without 
has mceived his commission in interruption. Freshmen entering 
that bmneh- 2 % ~  l d  ~ Y s m  ~ r * ' c o 1 l ~ ~  beome glmk I-S duc& second lieutenants well clasr:ification is in a e g t  
~ u a t i f i d  fo their particular fields* for in, year. Within that year the 
but largely ma*are of the Web- studmt m w  qualify for a Iw 
lms of ather arms a d  services. (student) deferment by keeping 
In addition, the old 'system was pace with work, or 
mo r e expensive, since 1 a r g % for a I D .  ( m z t a e )  deferment by 
schools with 'setreral brances need- p,rti&Pa~ng in t b  ROTC Pro- 
ed different sets of ~ U i ~ m e n t  a d m- in 
ffEstru~to= f ~ r  each b r a n e h- me. TT,~ ~laaait icatfnn mite ha 
Revised Student Constitution Will Be 
Subject To Ratification Here April 7th 
(EDITOR'S NQTE : The Student Gavernment Associa- 
tion constitution has been revised and will be presented to 
the students,on April 7 for ratification. All students should 
read t h e  following text carefully, since the  entire constitu- 
tion will not appeq again before election date. Students who 
are- running  for SGA or Mimosa offices .should check the 
contents carefully for the qualif$ations and dutiw of' the 
offices for which they are running.) 
procedure aminst any officer or 
member 6f the Student Council, 
or against any class offirer. 
Section 3. The Council %pall in 
no manner assume powers which 
inffinge UPDB the rights granted 
the assembly af m p b m s  of' the 
Student Government Association 
by this constitution. 
ARTTCZE V - 
ARTICLE I bis office, -and dispense with -Election of Officers of -the 
General - Orgenieation s- under the direction of the Student Government Association 
- - 
Section 1. The. name of this or- Student 'Coullcil- Section 1. Qmlificatisn far Of- gahw be the Student (BJ me names oi the +reasurer ficers. 
~~~~~t Association of Jack- and the Prfsident of the Student (A) To be digible for the Qf- 
sonville State Teachers College. Cavernment Association shaU ap- fice Of President Or Vice-Presi- 
Section 2. The membership of peas jointly on all Checks written dent lhe Studmt Government 
this organization shall consid of against the Student Government the amdidat@ must 
all students (except extension) Association funds. have to his credit in the office 
who ate enrolled ki regularly- C) The ~~~~ s b u  the Msmr JacksOnrae 
scheduled cla.sses on tlte campus. a &airman of me Wgys arrd Teach@18 tam Or be- 
section 3. The exeautiire dficers Means Committee as set forth in fore the day d his am- 
of the Student Government Asso- this consitution. uent hours to be classified as a 
ciation shall consist of a presi- 
- A]&TIcm 111 j ~ i o r  or above. dent, a vice-president, a secre- The Student Counoil (B) TO be W b 1 e  for the office bry, and a treasurer. of secretary or treasurer of ,the 
S ~ C ~ ~ D D .  4.- The l e w t i v e  body Organization Of the Student Government Association 
of this organization M I  be the Stydent a candidate must have to his 
Stu'dbt Council. (A) The Student Coune/l a a l i  wea t  in the office of fie mgh- 
ARTELE II of the W d a t ,  vice- trgr (a G e e  day af his 
Duties of the Officers nresi&ent, s w e t a ~ ,  and treasurer election) sumie* burs to be 
Of the classified as a sophomore or above. hltier the Resi- ciation and sixteen (16) clan rap- (C)  omdid.ts for dent. 
(A) The president ruf the Stu- rqentatives. named in this article must have 
d e n  t Qovermnent Association CB) The freshman, s o ~ h ~ m m e ,  pol- with an over-all acerage 
shall call and meside over aU ~ U ~ Q P ,  and sen* classes each of 'C' or above fo rxu  work done 
meetings of the Student Govern- be re-ed Qn the Stu- at ~ a k v i u e .  
ment BLssaci~tion and we Student dent Council' by a pzesident, tw6 [D) The election committee and 
Counc9. Student Cquneil representatives, the Presielent of the Studgnt 
(13) The president shan ippaint and one social ~~~~~tape. Government Asmciation s h a 1 1 
committees of the Association Sectlon 2. Advwrs. The Stu- have joSnt power to a p p y e  or 
when ~ e y  are needed to expedite dent Council shEpll have one fac- *approve a student's apglica- 
husinees of thk Asrjseie~on. At ulty advisor appointed jointly by tion to become a candidate ac- 
least one member of each Corn- the PresIckerit; af the college 'a& eording to privileges set forth in 
mitt- must be a member of the the P id& of the Student Gov- this constitution. The candi&te4s 
Student Council. enfm r Awochtion at the begin- records shall he checked to de- 
(C) The president shall per- ninig of each school year., termine his . previous eonduct, 
form other services which Swtion 3. Q u o m .  A quorum charauter, schohstir average, and 
s h q  be delegated to him by the for the Student Council shall be leadership ability. 
Sti~deat Council and which shall fifty per cent (50%) of jts man- /El Each candidate must have 
not he irmonsistent with ahis :on- bers. been enroaed at  Jacksonville 
stitytion. Section 4. Meetings. The Stu- Stat@ Teachers College durlig the 
Section 2. Duties of the Vice- dent Council shall meet not less previous sewion before elaction. 
President. than twice monthly, the time to (D) No student shall be qua- 
(A) The duties of the Pice- be decided by the Council at the fied for any office of the Studmt 
President shall be the same as beginning of the school year. h Government A-tion who has 
those of the President, when fax- addition to the tvm regular meet- previously been expelled f r m  a 
any reasorf he assumes the office in@, the president of the Student Student Gmenrment Asmciation 
of President af the Stpdent GQV- Government Aw&tion .s h a l l  office or class d i c e  for any m- 
emment Association. 1 have the power to call additional son. . (a) The Vice-President shall meetings when be deems it nec- Section 2. Procedure for guali: 
serve as chairman of the Planning essary. fieation'. - 
Committee and the Social Com- Seetion 5. Attendance at Meet- Each candidate must .file with 
mittcts as set forth in this con- @. All members of the Student the recietary of the Student Gov- 
stitution. Cat~tlcd shall be expected to ernment Assodation, at least two 
Seetion 3. Duties of a e .  Secre- attend all meetinp of the b u n -  weeks More the date of electim, 
tary. c 61. Any member who is absn t  a written statement of his inEgnt 
(A) The Secretary of the Stu- irm more than two meetings to become a candidate, sim@ by 
d e n t Goirernaent &sociation during a senrester without a rea- tea qualified students and con- 
shall keep records of all meetings son that i s  satisfactory to the ma- taining the name of his Campaign 
of the Asswiatrpn and the Stu- joxity of the Council shall auto- manager. 
drm r1111nnil. hrnrlln rrlt nPlirdal m-thal l -  4nrCar+ --- at..-+ C-o*frrn Q nrh. -4 W l s A l - ~  
Sebtion 4. Election of officers. 
(A) In order tb be elected a 
candidate must have received a 
majarTty of the votks cast in the 
race for the office for which he is 
runningl- In the event a candii- 
date does not receive a majority 
of the votes csLt for the office for 
which he is numin& a run-off 
electiim shall be held as provid- 
ed in Section 3 of this article. In 
a run-off election only the two 
highest candidates-will be voted 
upun . 
(B) The voting for student- 
Government Association offices 
shall be conducted according to 
popular vote, and shall be con- 
dbcW by the Election Committee 
a s  ~ravided for in thJs comtitu- 
tion. . 
Section 5. Tenure of Omce. All 
officers of the Student Govern- 
ment Association shall hold ob- 
fice for the period oE o w  year 
fram the time of theil: election, 
or until their successws have 
taken over the offices* except in 
regard to Sumher smions. 
(B) Any officer may ba re&- 
ed for any negligence of duty oz 
misconduct according to evidence 
provided by the college Resident 
or the Dbcipline Committee. k 
two-thirds vote of the entire stu- 
dent body shall be necessary to 
recall any officer of the Student 
Government Associatian. 
ARTICLE VI 
Committee. 
Section 1. Election Conmitt+. 
(A) An Election Committee 
shall be appointed by the mi- 
dent of the Student Government 
Association and ratified by :he 
President of the Calla at the 
beginning of each school y,wr. 
(B) The Election Committee 
shall be conposed of a chairman 
and five students of not less than 
secand semester junior standing, 
not mom than two of which shall 
be mernbms of the Student Couh- 
cil. The committee shall name its 
own chairman. 
(C) The Election Committee 
shall have the powef to approve 
or disapprove appficicatians of 
candidates who are running for 
student &ices. The committee 
ilso shall place ballot boxes a t  
the' places specified by the Stu- 
de8t Govement  Amciation, pre- 
side at the polls, and count the 
ballots. 
(D) The Election Cammittee 
shal lserve fer the period of one 
year. 
Section 2. PlannTng Committee. 
(A)- vhe Planning Committee 
shall cpmist of the vice-prggdenf 
nf the htnrlent P 2 v m m w e n +  A m -  
C A M E L S  T O D A Y ?  
.  4 -  
-  - a :  
. -  -  
. - .  
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P&AGTIGE TEACHIN+Nmcg Waod tthirdfrom left) and Mary Sharp (sixth), hvo of Jackson- 
Ale's senbr home economics majors, show high school students the fine &nts of housekeeping in the 
Dora Wood Memorial Home E~onomim House. 
Notes From The Bovs' Dorms-' 
- *-- --- ,- -, J 
~ o r n e ~  this, J. T.? around Darrgette H?U. 
BY Louis Peh  Franklin Kellett S m .  to b; Who in PanneU Hall has mad 8 1  progressing steadily with h 1 s crush on "Miss Fairfield of 1953~1 
All of the Fdrneyites certainly Pineywmds girl-friend. Frankun, Could it be the same p m n  who 
are en~oying the new washing how do you manage to have lei- gave the dormitory favorite her 
machine which Was installed re- sure with p u t  big dry , c l ~ n f n g  first choice at him? By the way, 
cently. Our sincere thanks &,the business? fellows, take it easy on him; he Covermeat Jackie Parker says he has the had a tough time getting ready for 
the Old "wash day girl of his dreams now. Wander rhat date, blues." 
'Fhe only thing we can how sally feels about it. 
say for our new recreaqon - 1s ROY Dyer getting self-con- 
Pete Acker is a good Legion- scious about his s& lives? He has is that it been '* naire, or at least he spends n lot bem eating hot dopr ride ways ricrd:) 
At our last house m e e t ~ ' ' w ~  of time cut at the Post. and he won't ride 8n elevator. 
had &@ a w w  vke-president. Joe AnpXin and his howfown The "BIue and White W c k  
I t  was 4 hot race between Donald girl have rIefided that W Y  don't Kid'' P on the rampage again. He 
"~idty" Warren and Taylar "TV" like each ather any longer. Be- was last seen on Francis st. 
Gilbert. "ZITv finally won the member, Joe, there are more Why is it that Frank Watson 
contest On the sixty-third roll shgle girls now than men- Don" tells everyone that the picture in 
call by a skim margin af only !wo give UP, by.  his room is his sister's but will 
vNes. Warrefi blamed his defeat Troy GrUfin will be leavhg not tell anyone her name and ad- 
on the well-organized machine on soon, We are all proud of n o y .  &egs? 
the rnaad &or. Bit3 character certainly. is sn a W t  Why is it that "Baby Joe Rad- 
Forney has about forty new to aaybWs dormitom. . ford hides the picture af his 
boarders this semester, and now B ~ Y  Se th ,  a master tau-tales mountains every time ma Hill has 
has reprwta t ives  from eight of teller and long-time resident of rmm.hspection? 
the forty-eight states. Can any Abercrombie, will be leaving soan. m a t  boy in Pannell is trying 
other dormiMry beat it? Good luck, Billy. to move .h on .Evan Smith's 
J U ~  McClkndon has announced Abercrombie can boast of its aeady? The boy has been seen 
Mt the " P ~ b u h l S  F O F ~ ~ ~ ,  alias new p a d  tablE and the mwly- talking to her rather en lately. 
the "Green Xonster" is finally in painted recreation room. s ave  G&les. 'migger" myden and 
operation . .- . Be Bill Boaam fun, boys, but take care of the Bob Barnett have gone into busi- 
says that ~ a c k  Stewart is the $or- property. ness selling "Swamleu- clothes. ri 
riest per-n he has ever met! Jack Oh, yes! The new coke machine you happen to have any old 
as- . . . Forney is now sl?or)- will not take washers, 80 dent' be 'Swami&' lying around, please 
ing the latest campus cat. Jhg tearing up your Dad's farm tools contact the bovs. 
2 A x- m.,, T* rZLUcbm'+  r .. - . .  
a 
wherever you go. .. 
Your Air Force wings are your an Air Force Lieutemt and 
personal paasport to universal re- earnings of over $5,000 a par? 
spect and admiration. They're a They oome .complete with the 
sign-recognized everywhere- admiration of a grateful Nation. 
that mark you as one of dmerica's If single, 19 - 
fine&. 26%,.prepme to win this passport 
r - r - - - - r - r R  m r r r  
CN 1 
' AVIATION CADET, 'AFPTR-P-4 
I Headquarters, U.S.A.P. I Washington 25, D.C. 
I I 
I Plema send me information on 
I my ~ p p o r t a n i f i ~  as an Air 
1 Force Pilot. 
I 
To wear them, you must win to success. Join the Aviation i Name .......... , ,,......,.,,.............,..,.,,l ;,..u ...... 
the& . . . aa gp Aviation Cadet. Cadets! For further infomation, ! 
W  r e p . r f S B n w z l v e s  x r o m  m p l r  W L  
t h e  f o w - e i g h t  s t a t e s *  C a n  a n y  
a t h e r  d m m i b r y  b e a t  i t ?  
J a c k  I c C l e a d o n  Em a a n w n c e d  
t h a t  t h e  " F a b u l o u s  F o r t y " ,  -  a l i a s  
t h e  " G m e n  M o n s t W '  f s  % a l l y  i n  
o 9 e r a t i o r r  .  :  .  B f g  B i n  R o d d a m  
s a y s  t h a t  J u k  S t e . w & r t  i ?  t h e  $ o r -  
r i e s t  p e r s o n  h e  h a s  e v e r  m e t ,  J a c k  
a g r e e s  . . .  F o r m a y  i s  n o w  s p o r t -  
i n g  t h e  k t &  - p u s  & .  
m $  
. . .  
t h a t  J e r r y  S L W L  
I f  y o u  h a d t  
 I S  t h i n g s  a r e  b u t  s t  F w ~ Y ,  
f W r t  & & & ,  r o o m  1 0 6 .  T o t a l  e t ,  
w s  p ~ ~ z r d s .  r t y $  h e a t l e d  b y  S u  
j o b  f l & t t I a s n a k e J '  W h i t e  w i t h  
g i l t  J &  a n d  D o a  S m i t h  C i a @  
. .  
c u t -  &om t o  t h r e e  p a c k s  a  d w .  
~ ~ l g  g t e f a n u w a n t s  #  k n o G n  t h a t  
F o r r i e y ' s  t e t e p h - e  n u n ? b e E  i s  
5 2 8 1  d  M S  s r S r o a n  l a u r n -  
2 0 2  . . .  ~ i ~ i  ~ e d w t e r  i s  p l e a d & %  
w i t h  E r n e s t  W l n @ h s P t e r  t o  s m  
w m r y 4 n p  a l l  o f  t h e  & a & ,  s o  t h a t  
= m e o w  w i l l  h a v e  a  c f t a w  
. . .  ~ o b n n y  . T r u i t t  h a s  s  
r r r o l l ~ n s a b .  I t  a p p e a r s  t h a t  * W K e  
M i l n e r ,  h i s  n e w  r o o m i e ,  i s  t a w g  
O f  h i m  .  .  W e  M e r -  
e h l n m  s t 3 1 1  h w  t h a t  ~ ~  
f l a n e  i n  b i g  i e a r t J o h a n i e  R U t . .  
A b e r c r o m b i e  
B Y  B o b  R a n d  .  
C o r k e y  H a w k i n s  a b d  h i s  l i t t l e  
b r o w ,  m b ,  h w e  m a d e  u p  t h e i r  
m i n d s  h a t e  W- a n d  
t o  d o l l s ,  d a m e s ,  d o @ ,  a n d  d d b T 8 .  
R a y  B l a c k ,  a  f i n e  Y O W ~  m a n  
f r o m  D a d e v U e , .  i s  n o w  a  m - b w  
o f  a e  a-bie. w d -  
c o m e  m a t  a i w a p s  Pw o u t  t Q  n e w -  
c o m e r s .  
B y r d  T u c k e r ,  a 9  f a r  9  w e  a r e  
c o n c e r n e d .  is I t b e r m o m b i e 4 s  c b h  
f o r  ' 7 i n - r d s  W h o . "  W h e n  B y r d  
l e a v e  w e  w i l l  h a v e  l o &  a n e  o f  
t h e  b e s t  w o r k e r s  J r t c k s o n d e  h a s  
e v e r  p r d v e d .  
B O S S  s m i t h  s e e m s  t o  b e  & e v o G  
i n g  q u i t e  a  b i t  d  m e  t 6  a  v W  
a t t r a c t i v e  g i r l  i n  t h e  s e n t 0 1 1  c l a s s .  
P o t  W i l l i m  L  d o i n g  n i & W  $ -  
t e r  u M i & @ u g  r  p j o r  @ e m t i o n  
o n  t h e  m a d l  p & i = .  
J .  T .  E d g e  h a s  b e e n  w r i t i n g  a  
l o t  o f  l e t t e F S  l a t d y  . l o r  a  m a r r i e d  
m a n .  M a r i a n  b a u r  d ~ 3 u t  
L T .  D O N A L D  C O L L I N S  
W I T H  M A R I N E  A I R  G R O U P  
K O R E A  ( F X W ! ? C )  -  H a r i n e  
I s t  L t .  D o n a l d  L .  C b l l i n s ,  s a n  o f  
M r .  a n d  M r s .  L u t h e r  T .  C o l l i ~ ~  
o f  1 1 2 4  G r a n t  A v e . ,  C Z a d s d e a ,  A l a . ,  
r e c e n t l y  a r r i v e c i  I n  K o m  a n d  
h a s  b e e n  p r o m o * d  t o  h i g  p z e a m t  
r a n k  w h i l e  s e r v j w  w i t h  t b e  I n -  
t e l l i g e n c e  S e c t i o l l  o b  M a s i n e  A i r -  
c r a f t  G r a u p  I ,  1 s t  M a r i n e  A i r -  
& a f t  W i n g .  
A  1 9 4 7  g r a d u a b  d  G a d s d e n  
H i g h  S c h o o l ,  C o l W n s  e a z n e d  a  
b a c h e l o r  o f  s c w a e  d e g r e e  
- .  . .  .-.A .  - - .  
@ a f t  W i n g .  
A  1 9 4 7  g r a d u a b  o f  G a d s d e n  
H i g h  S c h o o l ,  C o n i n s  e a s n e d  a  
b a c h e l o r  o f  s c w a e  d e g r e e  & o m  
J a c k s m v i u e ,  A l a b a m  S t a t e  0 0 1 -  
l W e  i n  1 9 5 %  H e  s e r v e d  a t  t h e  
M a r i n e  C o r p s  A i r  S t a t i o n ,  B a n t a  
A r i a ,  C a l i f . ,  b e t r a r e  g o i n g  b  v e r s e  a s  
i n  W o v e m b e r .  
E w e r  a n a  L O i I g - r m e  r e s l W m  4 4  r w m ' i n s r ) e ~ t i a ?  
A b e r c r o m h i e ,  dl h  l e a v i n g  W m .  W h e \ t  i n  m n n e l l  i s  t r y i n g  
G o a d  l u c k j  B i l l y .  
a t r  m o v e -  i n  a n  . E v & n  S m i t h ' s  
A b e r c r o r n b f e ,  c a n  h a s t  o f  i t @  & ~ a d y y  
T h e  b o y  h w  b e e n  s k n  
n e w  p o o l  t a b l e  a n d  t h e  n e w l y -  t-g t o  h e r  r a t h m  o w n  l a t e l y .  
p a i n t e d  r e c r e a t i o n  F O m J .  H a v e  w r l l e s r  u D i g g ~ ' '  m y d e n  a d  
f m ,  b e y s ,  bbk c a r e  o f  m e  B o b  U e t t  h a v e  g o n e  i n t o  b u s i -  
P P N W .  
n e s g  s e l l i n g  " S w a m i e " '  c l o t h e s .  I t  
O h ,  m e  n e w  E o k e m a c h h e  y o u  h a p p e n  t o  h a v e  a n y  o l d  
W i i t l  LlQt j a k e  w a s h e m ,  8 0  d o n t '  b e  '-mi&' b i n g  a r o u n d ,  p l e a =  
team u p  y o u r  D a c l ' s  f a r m  t m u  m t s l d  t h e  b o y s .  
f a r  t h e m .  / u g t  w o p ' t  G r a d y  L o o s i e r  h a s  b e c o m e  P $ n -  
n e i t ' s  ' M a n  o f  D i s t i n c t i o n ' .  H e  b s  
F a n n e l l  
s w i t c h &  f r m  b r o w n  t o  g r e g n -  
c m r a u r a 3 r s ,  t h a t  h .  
B y  ' I b m m y  W a l t h a l l  
A  t h o u g h t  t o  r e m e m b e r :  ' T h e  
N o  m a t t w  w h a t  t i m e  o f  t b  d a y  m a n  w h o  get& t h r a u b  l i f e  h u n t -  
12 i s ,  y o u  c a n  A w a y 8  s e e  E e n n e t h  i n g  f o r  a  s o f t  q n g  c m  f i n d  i t  
D a r r i a  a n $  t h e  d o g s  h a n e F i n g  r i g h t  u n d e r  h i s  h a t . "  
-  
s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n .  T h e y ' r e  a  
T h e y  c o m e  c o m p l e t e  w i t h  t h e  
s i g n e r e c o g n i z e d  e v e r y w h e r e -  
a d m i r a t i o n  o f  a  g r a t e f u l  N a t i o n  
t h a t  b a r k  y o u  a s  0 -  a f A ; n y r i c a ' s  
I f  y o u ' r e  s i n g l e ,  b e w B n  1 9  a n d  -  
f i n d .  
2 6 % , . p r e p a r e  t o  w i n  t h i s  p a s s p o r t  
T o  w e a r  t h e m ,  y o u  m u s t  w i p  
t o  s u c c e s s .  J o i n  t h e  A v i a t i o n  
. .  
t h e m .  a s  q , n  A v i a t i o n  C a d e t .  C a d e t s !  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  
T h e y  c o m e  w i t h  t h e  g o l d  b a r s  o f  
f i l l  o u t  t h i s  c o u p o n  t o d a y .  
U N I T E D  S T A T E S  A I R  F O R C E  
H e a d q u a t t e r r ,  U.S.A.F. 
-  
W a s h i n g t o n  2 5 ,  O . C .  
I  
i  P l e a s e ;  s e n d  m e  i n f ~ ~ + i  o n  I  
1  .  m y  o p p o r t u n i t i e s  a s  a n  A i r  . .  
1  F o r c e  P i l o t .  -  
c."% i W C  '  
1  urn..,. 
I  
(  
c i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stat. ........ ",." ......... 
- 4  
.+- 
r n  
-  -  -  -  .  .  
: . - .  
. . q  
T h e  B e s t  I n  
S a n d w i c h e s  
B a r b e c u e  D e l u x  I  I  
W i t h  F r e n c h  F r i e d  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  
F o o d  
D r i v e - I n  
A n d  S e r v i c e  
S h o r t  O r d e r s  
R i n g  
r n  
I  I  I  
v  
4 0  + -  
B a s k e t  ~ t q g e r  3 0  
W i t h F r e n c h  F r i e d  P o t a t w s  a  n d  O n i o n  R i n g  
-  I *  - a  
\  
Y o . u n g . ' s  -  -  -  - -  I  S e r v i c e  ~ t k t i o n  
S t o p  D i t y  O r  N i g h t  F m  T h e  B e s t  I n  Q u a l i t y  A n d  S e r v i c e 4  
.  .  
C o c a - C o l a  $  ~ : Q O  I F  P e r  C a s e ,  : P l u s  D e p o s i t  
0' 
* -  
-  Y O U I I ~ S  S e r v i c e  -  S t a t i o n  I  
O n e  M i l ; e  S o u t h  O f  J a c k s t i n v i l l e  O n  J a c k s o n v i l l e  -  A n n i s t o n  H i g h w a y  .  .  
TUESDAY,' MARCH 16, 1954 m TEACOIX - 
- 
- 
PAGE FIVE 
.- ,f' - 
He: " One thing about a finish- 
ing school, when the girls come 
out they're-little ladjes." - 
~ i m :  "Little ladies, eh, what do 
they d< give them cikarettes to 
stunt their growtQl" 
* * '  
sigh-tder No. 1:-"That castle is 
600 years old and nothing has 
been retouhed or replaced." . 
-Sightseer No. 2:-"MUst have 
my landlord!" . 
* * *  
Fun Is like life insuranc-the 
older you get the more it costs. . 
I Phone 4494 1.  - I 
I - Student Constitution 
Continued from Facing Page 
request the Committee to revise 
its plans. 
Section 3. Ways and Means 
Committee. 
(A) The Ways and Means Com- 
mittee shall consist of the T r e a ~  
surer of the Student Government 
Association as Chairman and three 
other members of the Student 
Council. 
(B) The Ways and Means Com- 
mittee shall plan the budget,and 
devise ways of securing funds and, 
in general, manage the finances 
of the Student Government Asso- 
1 ciation. 
Mt ion  4. Coordmating Com- 
mittee. 1 
(A) A coordinating Committee 
shall be a~goidted at the beginn- 
ing of the fa1 session by the fiesi- 
dent of the tudent Government 
Association. 
r, 
(B) This committee shall have 
the po&r to apmove or disap- 
prove all requests by individual 
students or organizations for per- 
mission to sell any product on the 
campus or in the college build- 
cia1 Committee as set for th  in 
Government Association at least 
two weeks before the date of elec- 
ed by a .two-thirds vote of the 
Student Council during the Iast 
month of the Spring semester. 
Section 3. Student Council 
Membership. . 
Repzesentatives to the Student 
Counsjl shall be elected by the- 
classes on Monday- of the second 
week of the Summer session, and 
shall consist of a -  president, two 
C- 4 Section 1. Orgahizations. - 
.(A) The freshmen, s6phomore. 
junior and. senior classes -' sha# 
meet an& organize as separate 
classes. ' I 
( ~ ) * ~ i i i c e r s  of tlre d& shau 
consist- of a-- president,, a' vice- 
president, a secretaky, a -keasium, 
two Student $pncil r e p r e a h -  
tives, a' social chairman, and a 
reporter. 
(C) A facNty advisor ;hall be 
appointed for each class by tlie 
President of the couege at the 
beginning of each school year. 
- Section 2. Qualifications fW 
articles concerning class functions 
are published. 
(F) Duties of Other Officers. 
The Studept Council representa- 
tives and-the Social Chainnan of 
each class shall serve as members 
of the Student Council. The so- 
cial chairman of each class shall 
serve on the Student Council So- 
ial Committee as set forth in 
this constitution. 
ARTICLE IX 
Clubs and Arganizaiiao 
Section 1, Chartering of ' New 
Organizations. 
(A) A certificate of organiza- 
tion requesting a charter must be 
filed with the secretary of the 
Student Governrneht Association 
and a charter granted by the %u- 
dent Council before a new'organ- 
fzation can become officially ac- 
tiv on the campus. 
(B) Any organization which 
becomes inactive on the campus 
after, Maqch 1, 1953, must file a 
certificate of ,reorganization with 
the secretary of the Student Gov- 
ernment Associat i o n and be 
granted a charter by the Student 
Council before it can become of- 
tion, a written statement of his 
intention to become a candidae, 
signed by ten qualified students 
and containing ihq name of his 
campaign manager. 
(D) No student who has been 
expelleq from any office under 
the jurisdiction of the Student 
Government Association for any 
reason will be qualified for any 
of the offices named in. this ar- 
ticle. * 
Section 4. Duties of the Offi-- 
cers. ' 
(A) I t  sha i  be the duty of the 
faculty ,advisor to ' approve all 
copy before it is mailed to the 
publisher. 
(B) The editor shall have the 
duty of complete organization of 
the, yearbook staff, handle all 
contracts for the yearbook with 
the consent 09 the student advis- 
or, and shaIl be_ responsible -to 
the advisors. I t  shall be the duty 
of th% editor to make a work i~g  
schedule and assign duties-of the 
staff. . - 
( C )  It shall be the duty of the 
business manager to sell and col- 
lect for all advertisements. We 
1 i?@. class officers. ficially active again. Organiza- shall be responsible t o  the editor 
Section 5. Social CommiRee. (A) Candidates for class offices t i o n  s which betime *mactivedOr the necessary funds for pub- 
(A) The Social Committee shall shall be regularly enrolled at prior to March 1, 1953, &all be lication of the yearbook, and 
consist of the vice-presidebt of the Jacksonville, State. Teachers Cd- consider& as new orgawtions may be assimed other duties by 
Student Government Association lege and shall have full intention and must apply to the Student the edit@. The business manager 
and the social representatives of of remaining at Jacksonville for* Cowcil for a charter as provid- shall be required to keep an ac- 
each class. at least one scholastic* year. ed for in this article. curate record of all receipts and 
(8) The duties of the Social (B) All candidates for class Section 2. Certificate expenditures. 
'~omrnittee shall be to sponsm offices must have a* over-all htion. (6) The circulation manager 
such additional activities as have average of r 'C' or above for all h a l l  be.respohsible for the cir- 
not already bee5 delegated by the work done at Jacksonville. (A)  A Certificate of O r g ~ i z a -  culation of - ~ e  yearbook, and 
Student council, and to fulfill arly (C)  No student who has pre- Of the name of shall perform any additional du- 
other duties imposed upon it b~ vlously been expelled from a s t ~ -  the organizations t h e  spO-nsir ties assigned to him by the editor. 
the Council. 8ent Government Association of- the advisors the - (E) I t  shall be the duty of the 
Sectioq 5, Discipline Committee. fice or class office shall be ~uali- dab Of the number '.of student advisor to see that the 
(A) The Discipline Committee fied. - charter members, the Purpose yearbook is being made within 
shall be composed of the officers (D) Each student must file *d aims Of the organization* and the limits of the finances avail- 
of the Student Government Asso- with the secretary of the Student the Officers Of the able. 
ciation and such faculty members' Government &sociation, at bast +(B) The certificate of organi- (F) All members of the staff 
as are appointed by the president one week before the date of eleC- sha l  be accompanied by shall be *sponsible for the duties 
oi the College. tion, a written statement of his the constitution drawn up in ad- assigned to them by the editor. 
(B) A summons for a student to intention to become a candidate. VanCe by the originators of the Section 5. Compensation of Of- 
appear before the Discipline Com- The secretary shall deliver the organization. The constit u t i 0 n ficers. 
mittee shaU be compulsory. application to the Election C0m- must be approved by a t'yoahirds (A) The editor shall receive a 
(C) A written and signed com- rnittee for checking and the can- vote of the 6tudent Council be- compensation from the yearbook 
plaint must be submitted by the didate shall be notified within fore charter can be granted. funds in the amount of one hun- 
complainant before a summons twenty-four hours whether or not ARTICLE X dred ($loo), with fifty dollars 
will be served. his application has been aPProv- C o ~ t i o n  For $50) to be paid upon completion 
(D) A student shall have the ed. Stude**Gover-nt AssoeiaUon of the f in9 copy and another 
priyilege of appealing any de~ision Section 3. Procedure for Class Section 1. The President of the fifty dollars ($50) to be paid 
of the Discipline Committee to the Elections. Student Government Association when the yearbook is delivered 
president of the college. (A) Candidates must qualify shall receive from the t r e a s q  of to the subscribers. The editor 
I ARTICLE V l I  for office by 3:30 o'~10ck on Fri- the Student council a ComPensa- shall be penalized fifteen dollars Summer Session day of the second week, of the tion in the amount of fifty ($50) ($15) for revery shipment of 
' Section 1. Organization of the fd semester. dollars each semester, to be paid copy that- is. late reaching the 
Student Government A+ociation. - -(B) The election of class offi- at the end of each semester. publisher, whenever such- delay 
' The Student Government Asso- oers shall be held on Friday of Section 2. The President of the is due to negligence of the editor 
ciation shall continue to function the third week of the fall semes- Student G o v e r ~ e n t  Association or any' membm of his staff. 
durjng the summer session. THe ter, or on the first school day during the summer session shall (B) The business manager shall 
. Sthdeqt Council shalI consist of thereafter. receive from the treasuty of the receive a percentage of all money 
the Student Government Associa- (C) In order to be elected, a Student Council compensation in collected from advertisements 
tion Officers and four repreenta- candidate must receive a major- the amount of twenty-five ($25) sold, as fo l l~ys :  ten per cent of 
tives from each class. ity of the votes cast in the race dollars to be paid at df the the first one thousand dollars; 
Section 2. Officers. for the office for which he is run- summer session. twenty per cent of the secofid 
' fA) Officers for the Student ning. In the event that the candi- A R w X E  one thousand dollars; twenty- 1 ~ b v e r n m e ~ ~ t  Association dlh-ing date does not receive a. majority O m t i o n  of thei Mm- five per cent for all over two 
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T h e  S t u d e n t  ~ o v e r n m e h t  A s s o -  
a l a t i o n  s h a I l  c o n t i n u e  t o  f u n c t i o n  
d u s j n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n .  T h e  
- d e n t  C o u n c i l  shag c o n s i s &  o f  
t h e  S t u d e n t  G q v e r n m e n t  A s s o c i a -  
t i o n  O f f i c e r s  a n d  f o u r  r e p r e e n t a -  
t i v e s  f r o m  e a c h  c l a s s .  
S e c t i o n  2 .  O f f i c e r s .  
( A )  O f f i c e r s  f o r  t h e  S t u d e n t  
G b v e r n m n t  A s s o c i a t i o n  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  s e s s i b n  s h a l l  b e  t h e  
\ x l ,  3 r . r  F I = - I Y V A A  V L  - m i l *  Y - I -  
a e r s  s h a l l  b e  h e l d  o n  F r T d a y  o f  
t h e  t h i r d  w e e k  o f  t h e  f a l l  s e m e s -  
t e r ,  o r  o n  t h e  f i r s t  s c h o o l  d a y  
t h e r e a i t e r .  
( C )  I n  o r d e r  t o  b e  e l e c t e d ,  a  
c a n d i d a t e  m u s t  r e c e i v e  a  m a j o r -  
i t y  of t h e  v o t e s  c a s t  i n  t h e  r a c e  
f o r  t h e  o f f i c e  f a r  w h i c h  h e  i s  r u n -  
n i n g .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  c a n d i -  
d a t e  d o e s  n o t  r e c e i v e  a .  m a j o r i t y  
o f  t h e  v o t e s  c a s t ,  a  s p e c i a l  r u n -  
o f f  e l e c t i o n  s h a I l  b e  h e l d  i m m e -  
d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  m u f i t .  
I n  a  r u n - o f f  e l e c t i o n  o n l y  t h e  
t w o  -  c a n d i d a t e s  w h o  r e c e i v e d  t h e  
n u m b e r  o f  v o t e s  s h a l l  b e  c o n s i d -  
e r e d .  
( D )  T h e  v o t i n g  s h a l l  b e  c o n -  
d u c t e d  a c c o r d i n g  t o  p o p u l a r  v o g ,  
a n d  s h a l l  b e  d i r e c t e d  b y  t h e  c l a s s  
a d v i s o r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i -  
d e n t  o f  t h e  c o l l e g e .  
S e c t i o n  4 .  T e n u r e  of O f f i c e .  A l l  
c l a s s  o f f i c e r s  s h a l l  h o l d  o f f i c e  f o r  
o n e  s c h o i a s t i c  y e a r .  
- -  - R  -.. - -  u - u . I L Y . Y , a " - .  
S e c t i o n  2 .  T h e  R y @ e n t  o f  t h e  
S t u d e n t  G o v e r n q e n t  A s s o c i a t i o n  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  s h a l l  
r e c e i v e  f r o m  t h e  t r e p u r y  o f  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  e o m p e m a t i o n  i n  
t h e  a m o u n t  o f 1  t w e n t y - f i v e  ( $ 2 5 )  
d o l l a r s  t o  b e  p a i d  a t  t l ? e  e n d  of t h e  
s u m m e r  s e s s i o n .  
A R w  X ! I '  
O r g a n i a a t L a  o f  t h t  M i m o s a  
S e c t i o n  1 .  T h e  n  o f  t h e  
y e a r b o o k  o f  J s c k s o = e  S t a t e  
T e a c h e r s  F o l l e g e  s q  b e  t h e  
Q U D i t s l L W ,  W-Vm S u m  d e b y  .  
i s  d u e  - t o  n e g V & a i n c e  g f  t h e - e d i t o r  
o r  a n y  m e m b e r  o f  h i s  s t a f f .  
( B )  T h e  b u s i n e s s  m a n a g e r  s h a l l  
r e c e i v e  a  p e r c e n t a e  o f  a l l  m o n e y  
c o l l e c t e d  & d m  a d v e r t i s e m e n t s  
s a l d ,  a s - f g l l g y s :  t e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  f i r s t  o a e  t h o u s a n d  d o l l a r s ;  
t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  s e c o h d  
o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s ;  t w e n t y -  
f i v e  p e r  c e n t  f o r  a l l  o v e r  W O  
t h o u s a n d  d o l l a r s .  T h e  b u s i n e s s  
m a n a g e r  s h a l l  f o r f e i t  a l l  o f  h i s  
c o m m i s s i o n  i f  h e  c o l l e c t s  l e s s  
*  '  : .  
-  - - w . , . 3 ;  .' 
-  S e a s o n e d  T ~ ] . . P - ~ +  .  :  -  ., . 4 $ ;  ,  
.  -  
.  -  4  .  ;  . #  ,, ,  ,  
.: .  .  .  -  r .  .  
.  ,. .  . .  
D e l i c i o u s  . j  
-  S a n d w i c h e s ,  
s a m e  a s  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s e s -  
s i o n ,  p r o v i d e d  - t h e  e l e c t e d  o f f i -  
' e m s  r e m a i n  i n  a t t e n d b n c e  a t  J a c k -  
s o n v i l l e .  
( C )  I n  t h e  e v e n t  t h a t  $ h e  r e g u -  
l a r  o f f i c e r ?  d o  n o t  r e m a i n  i n  a t -  
?  -  - M a r t h a  D e a n  t e n d a n c e  d u r i n g  t h e  k u m m e r  s e s -  
s i o n ,  t h e  o f f i c e ~ s  e l e c t e d  d W h g  
t h e  g r e c e e d i n g  s e m e S t e r  s h a h 1  
s e r v e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  + ? @ o n .  
( C )  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  r e -  
g u l a r  o f f i c e r s  a n d  t h e  n e w l y - d e e t -  
e d  o f f i c e r s  d o  p o t  -in i n  a t -  
t e n d a n c e  . d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s -  
s i o n  n e w  o f f i c e r s  s h a l l  b e  a p p o i n t -  
I  
' M i m o s a ' .  S e c t i o n  2 .  Selection*. 
( A )  T h e  e d i t o r ,  b  s  m a n -  
a g e r ,  a n d  c i r c u l a t i o n  a g e r  o f  
t h e  M i m o s a  s h a l l  b e  t e d  b y  
t h e  p o p u l a r  v o t e  p f  t@ s t u d e n t  
b o d y  e a c h  y e a r ,  n p t  l a t & h a n  t h e  
f i r s t  w e e k  o f  A p r i l .  
( B )  T h e  v d t i n g  s h k  b e  c o n -  
- d u c t e d  b y  t h e  E l F c t i o n  C o m m i t -  
t w ,  j o i n t l y  w i t h  t h e  e d i t o r  of t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  t h e  s t u d e n t  a d v i s o r b  
a n d  t h e  f a c u l t y  a d v i s o r .  
( C )  I n  o r d e r  t o  b e  e l e c t e d  a  
c a n d i d a t e  m u s t  r e c e i v e  a  m a j o r -  
i t y  o f  t h e  v o t e s  c a s t  f o r  t h e  o f f i c e  
f o r  w h i c h  h e  i s  r u n n i n g .  I n  t h e  
e v e n t  a  r u n - o f f  e l e c t i o n  is n e c - '  
e s s a r y ,  i t .  s h a l l  b e  c o n d u c t e d  a c -  
c o r d i n g  t o  A r t i c l e  V .  S e c t i o n  3  
t h a n  f i v e  h u n d r e d  ( $ 5 0 0 )  d o l l a r s  
i n  a d v e r t i s e m e n t s .  
( C )  T h e  c i r c u l a t i o n  m a n a g e r  
s h a l l  r e c e i v e  f i v e  p e r  c e n t  b f  t h e  
m o n e y  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  f i r s t  
< S h o r t  O r d e r s  
t h r e e  h u n d r e d  y e a r b o o k s  s o l d ,  
a n d  t e n  p e r  o f  
m o n e y  S t o p  A t  T h e  S p o r t s m a n  F o r  T h a t  
f r o m  a n y  y e a r b o o k s  s o l d  i n  e x -  
C  
c e s s  o f  t h e  i n i t i a l  t h r e e  h u n d r e d .  -  
T h e  .  c i r c u l a t i o n  m a n a g e L  s h a l l  -  L a t e  E v e n i n g  S n a c k  -  
f o r f e i t  a l l  of h i s  c o m m i s s i o n  i f  h e  
s e l l s  l e s s  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  
y e a r b o o k s .  ~ e c + i n  6 .  A n y  p r o f i t s  m a d e  o n  S p o r t s  
R e  s t a u r a n t  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  y e a r b o o k  
s h a l l  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  
d  
C e n t h u e d  o n  13aOk m e  
S e c t i o n  6 .  D u t i e s  o f  C l a s s  O F -  
c e r s .  
( A )  D u t i e s  o f  t h e  P r e s i d e n t .  I t  
; h a l l  b e '  t h e  d u t y  o f  t h e  p r e s i -  
d e n t  o f  e a c h  c l a s s  t o  c a l l  a n d  p r e -  
s i d e  o v e r  a l l  m e e t i p g s  o f  h i s  
c l a s s .  H e  s h a l l  b e  j e s t e d  w i t h  t h e  
p o w e r  t o  a p p o i n t  v a r i o u s  c o m -  
m i t t e e s  n e c e s s a r y  - f o r  p r o m o t i n g  
c l a s s  f u n c t i o n s  a n d  s o c i a l  a c t i v -  
i t i e s .  H e  s h + l  s e r v e  a s  a  m e m b e r  
of t h e  S t u d e n t  C o u n c i l .  
.  ( B )  D u t i e s  of t h e  V i c e - P r e s i -  
d e n t .  T h e  d u t i e s  of t h e  v i c e -  
p m i d e p t  o f  ' e a c h  c l a s s  s h a l l  b e  
t h e  s a m e  a s  t h o s e  o f  t h e  p r e s i d e n t  
i f  a n d  w h e n  f o r  a n y  r e a s o n  h e  
s h o u l d  b e c o m e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c l a s s .  
( C )  D u t i e s  o f  t h e  S e c r e t a r y .  I t  
s h a l l  b e ,  t h e  d u t y  o f  t h e  s e c r e -  
t a r y  of e a c h  c l a s s  t o  k e e @  r e c o r d s  
o f  a l l  c l a s s  m e e t i n g s  a n d  t o  h a n d l e  
a l l  c l a s s  w r r e s p o n d e n c e .  R e c -  
o r d s  o f  c l a s s  m e e t i n g s  a n d  f u c -  
t i o n s  s h a l l  b e  k e p t  i n  a  s p e c i a l  
b o o k  a n d  s h l l  b e  p a s s e d  t n  f r o m  
b e a r  t o  y e a r .  
( D )  D u t i e s  o f  t h e  T r e a s u r e r .  
T h e  t r e a s u r e r  
of e a c h  c l a s s  s h a l l  
r e c e i v e  a l l  f u n d s  o f  t h e  c l a s s  a n d  
s h a l l  d i s p e n s e  of t h e  f u n d s  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c l a s s  p r e s i d e n t  
a n d  t h e  c l a s s .  H e  s h a l l  b e  r e q u i r -  
e d  t o  k e e p  a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  
a l l  d e b i t s  a n d  c r e d i f s ,  a n d  b e  
r e a d y  a t  a n y  t i m e  t o  o p e n  t h e  
b o o k s  f o r  @ s p e c t i o n  b y  t h e  T r e a s -  
u r e r  o f  t h e  S t u d e n t  G w e r n m e n t  
& s o c i a t i o n .  T h e  b o o k s  s h a l l  b e  
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S t u d e h t  C o u n -  
c i l  ' a t  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  a n d  
s u m m e r  s e s s i o n s  a n d  p a s s e d  o n  
t o  t h e  n e w l y - e l e c t e d  c l a s s  t r e a s -  
u r e r s .  A l l  m o n e y  o f  ' e a c h  c l a s s  
s h a l l  b e  d e p o s i t e d .  i n  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  c o l l e g e  t r e a s u r e r  a n d  s h a l l  
b e  w i t h d r a w n  o n l y  b y  t h e  t r e a s -  
u r e r  a n d  p r e s i i k n t  o f  t h e  c l a s s .  
T h e  n a m e s  o f  t h e  c l a s s  t r e a s u r e r  
a n d  p r e s i d e n t  s h a l l  b e  g i v e n  t o  
t h e  c o l l e g e  t r e a s u r e r  e a c h  y e a r  
a n d  s h a l l  b e  k e p t  b y  h i m  f o r  h i s  
u s e  i n  t h e  d b p e x l s i n g  o f  N n d s .  
( E )  D u t i e s  of t h e  R e p o r t e r .  T h e  
c p v n v t p r -  n f  _  a - h ,  1  - . U .  h a  
T h e  n a m e s  o f  t h e ' ; l G g  l b a s u r e r  
a n d  p r e s i d e n t  s h a l l  b ~  g i v e n  t  
t h e  c o l l e g e  t r e a s u r e r  e a c h  y e a  
a n d  s h a l l  b e  k e p t  b y  @ n  f o r  h i  
u s e  i n  t h e  d f s p e x l s i n g  o f w u n d s .  f  
( E )  D u t i e s  of t h e  R e p o r t e r .  T h e  
r e p o r t e r  o f  e a c h  , c l a s s  s h a l l  b e  
r e s p i n s i b l e  f o r  a l l  p u b l i c i t y  f o r  
h i e  n l m - e  s n  r l e h n l l  m a n  + h e 4  n n . . . n  
( B )  o f  t h i s  c o n s t i t u t i o n .  
( D )  A  s t a f f  s h a l l  b e ,  a p p o i n t e d  
j o i n t l y  b y  t h e  e d i t o r  a n d  t h e  s t u -  
d e n t  a d v i s o r ,  w i t h  t h e  a d v i c e '  o f  
t h e  f a c u l t y  a d v i s o r ,  
( E )  A  f a c u l t y  a d v i s o r  s h a l l  b e  
a p p o i n t e d  e a c h  y e a r  b y  t h e  p r e s i -  
d e n t  of t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  c o l l e g e :  
( F )  T h e  P r e s i d e n t  of 3 h e  S t u -  
d  e  n  t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  
s h a l l  s e r v e  a s  s t u d e n t  a d v i s o r  f o r  
t h e  y e a r b o o k .  
! S e c t i o n  3 .  Q u a l i f i c a t i o n s  o f  O f -  
f i d e r s .  
( A )  T h e  e d i t o r ,  b u s i n e s s  m a n -  
a g e r ,  a n d  c i r c u l a t i o n  m a n a g e r  of 
t h e  M i m o s a  s h a l l  h a v e  o n  r e c o r d  
i n  t h e  o f f i c e  o f  t h  e c o l l e g e  r e g i s -  
t r a r  o n  t h e  d a y  q u a l i f y i n g  a n  
o v e r - a l l  a v e r a g e  o f  ' C '  o r  a b o v e  
f o r  a l l  w o r k  d o n e  a t  J a c k s o n v i l l e .  
( B )  A l l  o f f i c e r s  n a m e d  i n  t h i s  
a r t i c l e  m u s t  p l a n  t o  r e m a i n  i n  
a t t e n d a n c e  a t  J a c k s o n v i l l e  a t  
l e a s t  u n t i l  t h e  y e a r b i o k  h a s  b e e n  
r e c e i v e d  a n  d d i s t r i b u t e d .  
-  ( C )  E a c h  c a n d i d a t e  ~ ~ ~ u s t  f i l e  
S n r i n a  A t :  
' I  +  R a i n  C o a t s  W i t m a t c h e d  H a t s  A n d  U m b r e l l a s  
.  S p r i n g  S k i r t s  A n d  B l o u s e s ,  S u i t s  A n d  D r e s s e s  
T o p p e r  C o a t s  .  .  N y l o n  B a g s  .  .  c o s t u m e  J e w e l r y  
B e r k s h i r e  H o s e  .  .  L i n g e r i e  
E v e r y o n e  Agrc 1  s  
ki I  . .  ... 
~ h a t  a n y  p l a t f o r m  f o r  f a m i l y  
-  
I '  
O N  S A L E  
h a p p i n e s s  s h o u i d  i n c l u d e  
J e r s e y  B l o u s e s  a n d  S t o l e s  
T h r i f t .  U s e  o u r  b a n k !  
C o m p l e t e  B a n k i n g  S e r v i c e  F o r  T h e  
,  J a c k s o n v i l l e  T r a d e  A r e a  
T h e  F i r s t  I  d l  . B a n k  
I  
O F  J A C K S O N V I L L E ,  A L A B A M A  
M e m b e r  F e d e r a l  k e s e r v e  S y s t e m  .  I  
M e m b e r  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s w a n ;  C o p o r a t i o n .  
Y O U R  A C C O U N T  I N S U R E D  U P -  T O  $ 1 0 , 0 0 0  
L o w e s t  S e r v i c e  C h a r g e  
L o w e s t  S e r v i c e  C h a r g e  
1  4% B A R 8 E R S  l % E W W H E R E ?  R E C O M M E N D  f l  W l L D B O Q T  C R E A M + I L T O  R E M O V E  LOOK R Q N D R w F  K E E P  H A I R  w a ~ c 3 a X h ~ 0  ,  
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ring Football Practice Opens 
With Promise Of Great Year 
- * * , * * *  
Coachee B~g in  
Buildiag Job 
For 454 Season 
Bjdbbby Hawk- Paul Thomlmon, a junior ha1 
With a carbad of new material, baqk from AlbertvflIe, and HaroId 
Coaches Ray Wdgeworth and t'Pistol'l_Bentley, a junior lineman from Arab, have- been selected as Tom Roberson have m i l e w e n  Jacksonville's football co-captains the big job of olding Jackson- 
"i a e ' s  1954 f w t b 1 tern. The an- for the 1954 6-on The announ- 
nual spring traini session got cement was made last week fol- 
underway last Monday. D ~ a g  the lowing a poll of team members 
next five weeks, t h  coaches on the first day of sprihg train- 
e just how the3 have to detenxLln 
expect to run, the Gamecocks' Thompson is the smallest man' 
football next fall- 
C& w g e w o r t h  has hacat-  
that it will take e v e  bit of 
time available to break in a 
lot of new material and to get 
,me of t~ae boys accustomed to a formed mostly a t  left halfback in , W-~meriean -horn Huestown. 
g ~ i t a  h positions. The lob will Jacksonville's T-formation last 
m u i r e  a lot of p ~ s o n a l  atten- 
tion, and m e  college coaches have 
c.ad in Cosehes *=ty Newman from abe rml l e  -old " ~ t o 1 "  m n f f e ~ .  a j a o r  from b, tb ddmive team under the 
J O ~ ~ J ,  ~ a l i a m  *om tho W e   be+^^ ~w as the m-ca~bi- of the 1954 Jacksonvi11e~-. platoon mem. S- l m e d  sub-. 
high school for a little help. team wpEains the Red and pte squads 
Outlook Good for We "J" Day game next month and make the field decisions his work as a guard, 
early appearances, i t  looks next f&. 
as if ~acksonv~e ' s  new Crop of 4 4 
backs is the best the Gamecocks 
have sported for several seasons. 
~ o s t  of last sea'son's top running Bobby Hawkins' 
backs are back on the practice captains probably will head the field again, and e n o w  new ma- 
terial has been added to give the 
ground game m& of the punch battle next month. 
it needs for a tough schedule next 
a. 
The new material, inchding an wportufity. 
backs and linemen, represents 
playen w h o w e r e heralded I 
throughout the South a couple of 
years ago, .as being some of the 
best high school footballers in the 
nation. .Some d them signed with 
thembig ubbmziities, but they are 
Gamecocks now and should pro- . Today's Chesterfield is the - 
d d e  the strength to put Since spring weather seems tc be reasonably well e s t b  
J&sonville back at the top d *e lished for the remainder of the semester, it's high time 
state's small colleges. that Jacksonville's intramural program was gettidg back into 
. N~W-WS Chester S k a t e s, . 'the swim of things. A well-rounded intramural program 
Fred Casey, and @ Woodhad has been sadly lacking on the campus, and there is no better 
were m g  wild during the time than the present to start planning for the next three 
first practice sessiahs last leek. months. 
g with them were the The physical education department has done a creditable 
=Ock last job in organizing intramurala here since the beginning ,of the 
mn, Incl* Paul school year, but the program should Be a continuoas opera- 
George Keech, Charlie Grisham, 
- cdbefl, Aubm D.*s tion, with none of the long slack periids between the main 
tb. m a. events. ~t seems that the usual pram-hsa been a bit one- "Chesterfields h A d "  
me "Trice" war- sided, also. For t l e  most part, the boys' sports have become 
 en, a d  Howen have been - rather a ,.. well * established h A.I- on - .. the campys, [but the girls have no Q& 1tarri4 i" Cainm U . . b l r . .  PA..+ U-.lirlsa 
- 7 7 - - . - -  - -  .  .  - - - -  - - -  
w e r e  n u m i n g  w i l d -  d u r i n g  t h e  
f i r s t  p r a c t i c e  s e s s i o n s  l a s t  W e e k .  
g  w i t h  t h e m  w e r e  t h *  
a m e c o e k  v e t e r a n s  f r o m  f a s t  
P
s e a s o n ,  i n c l u d i p g  P a u l  T h o m p s o n ,  
G e o r g e  K e e c h ,  C h a r l i e '  O f i s b a r n ,  
D b p g  C a l d w d ,  A u b r a  a n d  
L y l e  b a r n e f l  a t  t h e  h a y b a c k s .  
Q e n e  J i b s o n ,  D a n  " T r i c k y "  W a r -  
r e n ,  a n d  f ; a i m a r  H o w a  h a v e  b e e n  
w o r k i n g  i t t ' , ' g w c t m b a c &  w i t h  
V k @  H O N  ' r u n - - a t  d u l l b a c k .  
S d *  T o  E n d  
W y  f o u r  e x p w i e n c e d  m e n  
h a v e  t u r n e d  u p  o n  t h e  f l a n k s ,  b u t  
a  p a i r  o f  s w i t e h a  i r o m  t h e  b a c k -  
f i e l d  s h o u l d  a n c h o r  t h e m  r a t h e r  
w e l l .  B o b  C o l e y ,  R a y  C a m p b e l l ,  
J a c k  S t e w a r t  a n d  p l i l s o n  H i c k s  
a r e  t h e  b l o o d e d  m e m b e r s  o f  t h e  
c o r p s  of e n d s ,  w h i l e  C a r l  H a r r i -  
s o n  a n d  J o h n n y  J o h n s t o n  a r e  
l e a r n i n g  t h e  t r i c k s  o f  t h e  t r a d e  
a f t e r  s e r v i n g  i n  t h e  b a c k f i e l d  I a s t  
s e a s o r j .  H a r r i s o n  l i k e l y  w i l l  b e  
c a l l e d  u p o n  f o r  m o s t  o f  t h e  p u n f -  
l h g  a g a i n  n & t  s e a s o n .  
N e w c o m e r s  J o e  ~ o b e r t s , - G .  B .  
B e a s l e y ,  a n d  P a t  H a r d y  h a v e  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  m i d d l e  of t h e  l i n e .  
T h e r e  i s  p l e n t y  o f  e x p e r i e n c e  u p  
t r o n t ,  w i t h  H a r o l d  B e n t l e y ,  B u l l  
B a i l e y ,  K e n d a l  C l e r n o 1 1 8 ,  D O N  
B u l g e r ,  Bill R o d d a m ,  C h a r l e s  
S o l l e y ,  J a c k  G r i z z a r d ,  ~ i U y  + o w n s ,  
J e r r y  C o l e ,  a n d  J o e  C u r r i e  b a c k  
& o m  l a s t  s e a s o n ' s  G a m e c o c k s .  
-  R o b e r t s ,  B e a s l e y  a n d  H a r d y  
k n o w  t h e i r  w a y  a r o u n d  b o t b a I l  
t i e l d s .  A l l  of t h e m  w e r e  A l l - S t a t e  
p r e p p e r s  a n d  h a v e  p l a y e d  f o r  
S o u t h e a s t e r n  C o n f e r e n c e  c l u b s .  
R o b e r t s  w a s  a  r e g u l a r  t a c k l e  o n  
C o a c h  W a l l y  B u t t s '  1 9 5 1  G e o r g i a  
a g g r e g a t i o n )  H a r d y  p u t  i n  a  y e a r  
a t  A u b u r n ,  a n d  B e a s l e y  i s  a  t r a n s -  
f e r  f r o m  A l a b a m a .  
C O N S T I T U T I O N  
( O o n t h u e d  F r o m  P a g e  F i v e )  
o f  t h e  y e a r b o o k  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r ,  o r  m a y  b e  d i s p e n s e d  w i t h  
i n  s o m e  o t h e r  m a n h e r  u p o n  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  a d # i s o r  
a n d  t h e  e d i t o r ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  d h e  f a c u I t y  a d v i s o r .  
S e d o n  7 .  R e c a l l  o f  O f f i c e r s .  
A n y  o f f i c g  n a m e d  i n  t h l s  a r t i c l e  
m a y  p e  r e c a l l e d  b y  t w o - t h i r d s  
v o t e  d  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  f o r  
n e g l i g e n c e  o f  d u t y  o r  r n i s c o n d Q c t .  
A R T I C L E  X I S  
C h e e r l e a d e r s  
S e c t i o n  1. E i g h t  c h e e r l e a d e r s  
s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e  p o p u l a r  
v o t e  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  a t  t h e  
b e g i n n i n g  of e a c h  s c h o o l  y e a r .  
S e c t i o n  2 .  T h e  e l e c t i o n  s h a l l  b e  
h e l d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  
t h e  f a l l  s e s s i o n ,  f o l l o w i n g  a  d m -  
a n s t t a t i o n  o f  i t h e  c a n d i d a t e s '  
a b i U U e s  b e f o r e  a n  a s s e m b l y  o i  
t h e  s t u d e n t  b o d y .  
W o n  3 .  E a c h  c a n d i d a t e  f o r  a  
p o s i t i o n  a s  c h e e r l e a d e r  s h a l l  e x -  
p e c t  t o  & m a i n  i n  a t t e n d a n c e  a t  
J c k s q ~ v i l l e  u n t i l  t h e  f o o t b a l l  s e a -  
s o n  l s  t e r m i n a t e d .  
S e c t i o n  4 .  A t t e r  e l e c t i o n , '  a  
h e a d  s h e e r l e a d e r  s h a l l  b e  s e l e c t -  
- 3 u k ~ M r  ..-an. - c a l . & o d k - l G A L a  
p o s i t i o n  a s  c h e e r l e a d e r  s h a l l  e x -  
p e c t  t o  & m a i n  i n  a t t e n d a n c e  a t  
J c k s q n v i l l e  u n t i l  t h e  f o o t b a l l  s e a -  
s o n  l s  t e r m l n a t e d .  
S e c t i o n  4 .  A t t e r  e l e c t i o n , '  a  
h m d '  c h e e r l e a d e r  s h a l l  b e  s e l e c t -  
e d  b y  t h e  g r o u p  a n d  h e  s h a l l  b e  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  
L L -  - - > - A  P ,  A - - -  A".-:-  
. . -  v u r r a  v u v r ~  r u v a u r g  v r l  u a a u  r u - * . y u r ,  u u u  - r a w  r u  A A W  u r v w  
t i m e  t h a n  t h e  p r e s e n t  t o  s t a r t  p l a n n i n g  f o *  t h e  n e x t  t h r e e  
m o n t h s .  
T h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  h a s  d o n e  a  c r e d i t a b l e  
j o b  i n  o r g a n i z i n g  i n t r m u r d s  h e r e  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r ,  b u t  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  b ' e  a :  c o n t i n u o u s  o p e r a -  
t i o n ,  w i t h  n o n e  o f  t h e  l o n g  s l a c k  p e r k d s  b e t w e e n  t h e  m a i n  
e v e n t s .  I t  s e e m  t h a t  t h e  u a u a l  p r g r a m - h i t s  b e e n  a  b i t  o m -  
s i d e d ,  a l s o .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  b o y s '  s p o r t s  h a v e  b e c o m e  
r a t h e r  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  o n  t h e  c a m p q s ,  b u t  @ h e  g i r l s  h a v e  n o  
b o n a  f i d e  p r o g r a m  o f  t h e i r  o m .  
M o s t  o f  t h e  b l a m e  f o p - o u r  l a x  ' i n t r a m u r a l  p r o g r a m  l i e s  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e  g i r l s  a r e  
c o n c e r n e d .  T h e r e  i s  e n o u g h  m a t e r i a l  o n  t h e  c a m p ? &  t o  o r -  
g a n i z e  s t r o n g  i n t r w u r a l  l e a g u e s  i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  m a j o r  
s p o r t  t o  b e  n a m e d .  E i g h t  t e a m  i n  a  b o y s '  i n t r a m u r a l  s o f t b a l l  
l e a g u e  s h o u l d  b e  s i m p l e ,  a n d  a  s t r o n g  i n t r a m u r a l  v o l I e y b a l l  
l e a g u e  c o u l d  e a 8 i l y  r u n  i n  u n i s o n  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  s p r i n g  s e m e s t e r .  
G m d  i n t r a m u r a l  s o f t b a l l  a n d  v o l l e y b a l l  l e a g u e s  f o r  t h e  
g i r l s  m i g h t  b e  a  t o u g h e r  p r o b l e m ,  b u t  i t  c a n  b e  d o n e  w i t h  a  
l i t t l e  m o r e  i n t e r e s t  f r o m  D w u g e t t e  H a l l .  
T h e  i n t r a m u r a l  t r o p h y  t o  . b e  a w a r d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  h a s  d o n e  m u c h  t ~  s t i m u l a t e  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  c o m i n g  
s o f t b a l l  s e a s o n  s h o u l d  b e  a  . l o t  b e t t e r  b e c a u s e  o f  t h e  a w a r d .  
H m v e r ,  t h e  a w a r d  i s  f o r  t h e  b o y s  o n l y ,  a n d h h e  g i r l s  w i l l  
b e  l e f t  a u k  a g a i n .  *  
P a n n e l l  H a 1 1  i s  c e r t a i n  t o  b e  o n &  o f  t h e  s t r o n g e s t  e n t r i e s  
i n  t h e  a p r i n g  s o f t b a l l  l e a g u e ,  i f  f o r  n o  o t h e r  r e a s o n  t h a n ,  t o  
p r o t e t r  t h e  l e a d  i n  t h e  r a c e  f o r  t h e  i n t r a m u r a l  t r o p h y .  P a n n e l l  
h a s  t w o  c h a m p i o n s h i p s  t o  i t s  c r e d i t ,  a f t e r  f i n i s h i n g  f i r s t  i n  
t h e  b a s k e t b a l l  a n d  v o l l e y b a l l  c o m p e t i t i o n .  T h e , A c e s ,  a n  
i n d e p e n d e n t  a g g r e g a t i o n ,  h a v e  a n  i n t r a m u r a l  % o u c h  f o o f h a l l  
c h a m p i o n s h i p  o n  t h e  r e c o r d s .  A b e r c r o m b i e  a n d  F o r n e y  c a n  
v e r y  mlE b e  t h e  t o p  t e a m s  i n  s o f t b a l l ,  w h i l e  t h e  V e t e r a n s ,  
N a t i o n s 1  G u a r d ,  a n d  T o w n  t e a m s  c a n  e a s i l y  r o u n d  u p  e n o u g h  
o u t s t a n d i w  m a t e r i a l  t o  m a k e  t h e  n e w  s o f t b a l l  l e a g u e  o n e  o f  
t h e  h t  w e  h a v e  s e e n  h e r e  i n  a  l o n g  t i m e .  
P a n n e l l ' s  v o l l e y b a l l  t e a m  c a n  v o u c h  f o r  t h e  i n a d e q u a c y  
> f  J a c k s o n v i l l e ' s  i n t r a m u r a l  p r o g r a m .  T h e  P a n n d l e r s  w o n  
t h e  r o u n d - r o b i n  p l a y - o f f  h e r e  l a s t  m o n t h , # e v e n -  t h o u g h  v o l l e y -  
b a l l  h a s  b e e n  f a r  f r o m  p o p u l a r  w i t h  I o w l  s t u d e n t s .  M o s t  
s t u d e n t s  h a v e  p l a y e d  v o l l e y b a l l  o n l y  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
: l a s s e s  o r  a t  A r h i s t o n  B e a c h  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  '  .  
P a n n e l l  r e p r e s e n t e d  J a c k s o n v i l l e  a n d  A l a b a m a  i n  t h e  
f i r s t  S o u t h e a s t e r n  I n v i t a t i o n a l  V o l l e y b a l l  ' I b u r n a m e n t  a t  
D a v i d s o n  C o l I e g e ,  N .  C . ,  w h e r e  t h e ' b o y s  r e a l l y  k n o w  w h a t  
a  v o l l e y b a l l  i s .  T h e  D a v i d s o n  o u r n a m e n t  i s  d e s t i n e d  t o  b e -  
.  c o m e  a n  a n n u a l  e v e n t ,  a n d  f  a c k s o n v i l l e  h a s  g o t t e n  i n  o n  
t h e  g r o t i n d  f l o o r .  T h e  c o m p e t i t i o n  i p ,  t h e  t o u g h e s t  i n  t h e  
S o u t h e a s t ,  a n d  a n y  t e a m  s e n t  f r o m  J a c k s o n v i l l e  h a s  p r a c t i c -  
a l l y  n o  c h a n e e  a t  a l l  w i t h  n o  l o c a l  i n t r a m u r a l  p r o g r a m  t o  
p r o d u c e  t h e  m a t e r i a l .  .  .  
F o r  e x a r n p I e ,  F l o r i d a  S t a t e ,  t h e  f i r s t  r e s o n a l  c h a m p i o n ,  
r e s e r v e s  s c h o l a r s h i p  o r  w m k s h i p s  f o r  U l e i r  t o p  v o l l e y b a l l -  
p l a y e r s .  W e  a r e  n o t  a d v o c a t i n g  s c h o l a r s h i p s  f o r  v o l l e y b a l l ,  
b u t  w e  d o  t h i n k  t h a t  a  s t r o n g  i n t r a m u r a l  p r o g r a m  h e r e  w i l l  
g o  f a r  t o w a r d  p r o v i d i n g  p l e n t y  o f  e x t r a  e n t e r t a i n m e n t .  
t i o s  a n d  t o  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  
" D o f n g  a n y t h i n g  S s t u r i h y  c v & -  1  
f o r  t h e  c o n d u c t  of t h e  g r o u p .  i n g ? "  - I  
A & T I @ L E :  X I ?  ' w h y  n o . "  
A m e n d m e n t s  
" C a n  I  b o r r o w  y o a r  s o a p ? "  
S e c t i o n  1 .  A n  a m e n d m e n t  t o  A  A  
. , . . -  
t h i s  c a n s t i t u t i o n  m a g  b e  prOBOS- 
 n o w ,  w h a t  t h e  t w o  b r o o m s  
. e d  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  s t u -  s a i d ? , ,  
d e n t  C o u n c i l ,  o r  b y  a  p e t i t i o n  
b y  f i f t y  ( 6 0 )  q u a l i f i e d  s t u -  ' t b t $ s  d u s t  f o r  
d e n t s .  
S e c t i o n  2 .  I n  o r d e r  t o  b e c o m e  
t h e  f u n  of i t "  
l a w ,  a  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  m u s t  
*  I  
b e  p u b l i s h e d  in s t u d e n t  p a b l i c g -  -  k m r y :  " M y  i s  a -  
E o n s  a t  l e a s t  t w o  w e e h  b e f o r e  i t  w a y s  d r u m m i n g  w i t h  h i s  f i n g e r s .  
i s  v o t e d  u p o n  b y  t h e  a t i r e  s t u -  D o n ' t  y o u  h a t e  a  m a n  & h o  d o -  
d e n t  b o d y .  A n y  p r o p o s e d  a m e n d -  
m f ? n t  m u s t  r e c e i v e  t w o - t h i r d s  of 
+ L h l C t , * ~ P .  3q. . . R S . C h . n e  2 n d  S e c r e t a r y :  " I  m o s t  c e r t a i n -  
l a w ,  a  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  m u s t  
*  I  
b e  p u b l i s h e d  in s t u - t  p a b l i c g -  -  S e c r e t a r y :  " M y  i s  a -  
R o n s  a t  l e a s t  t w o  w e e k  b e f o r e  i t  w a y s  d r u m m i n g  w i t h  M s  f h g e r s .  
i s  v o t e d  u p o n  b g  t h e  e n t i r e  s t u -  D o n ' t  y o u  h a t e  a  m a n  & h o  d o e a  
d e n t  b o d y .  A n y  p r o p o s e d  a m e u d -  
m e r i t  m u s t  r e c e i v e  t w o - t h i r d s  of 
a e  n u m b e r  o i  v o t R s  2 n d  S e c r e t a r y :  " I  m o s t  c e r t a i n -  
i t  c a n  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h i s  c o n -  b  d o ,  .  .  I t  m a k e s  r u n s  i n  W  
e + : h x G ~ m  m C - n l r : -  n  1 9 1  
